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C H A P T E R  I  
T H E  P R O B L E M  A N D  D E F I N I T I O N S  O F  T E R M S  U S E D  
n  • • •  I  b e l i e v e  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  p e r i o d  o f  
t r i a l  a n d  e r r o r ,  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  · w i l l  e m e r g e  
a s  o n e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  t o o l s  s i n c e  
t h e  p r i n t e d  b o o k  a n d  t h a t  i t  w i l l  b e c o m e  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  r t l  
" U n l e s s  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  c h i l d r e n  s p e n d  b e f o r e  
t h e  t e l e v i s i o n  s c r e e n  i n  t h e  a v e r a g e  t e l e v i s i o n  
o v m i n g  h o m e  i s  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d ,  w e  m a y  r a p i d l y  
b e c o m e  a  n a t i o n  o f  n o n - r e a d e r s . n 2  
T h e s e  s t a t e m e n t s  b r i n g  i n t o  s h a r p  f o c u s  t w o  c o n -
f l i c t i n g  v i e w s  t o w a r d  t e l e v i s i o n .  Y e t  t h e s e  t w o  s t a t e -
m e n t s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  c o n f l i c t  w h i c h  e x i s t s  
t o d a y  i n  t h e  m i n d s  o f  m o s t  p e r s o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h i s  
b u s i n e s s  o f  e d u c a t i o n .  T e a c h e r s  e v e r y w h e r e  a r e  b e c o m i n g  
m o r e  a w a r e  o f  t h e  h o l d  w h i c h  t h i s  n e w  m e d i u m  h a s  o n  t h e i r  
p u p i l s .  T e l e v i s i o n  i s  b e c o m i n g  a  p a r t  o f  t h e i r  c l a s s r o o m s  
a n d  a  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s .  
C o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n ' s  i m p a c t  o n  t h e  A m e r i c a n  
s c e n e  i s  b e i n g  f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  m o v e m e n t .  U s i n g  t h e  
s a m e  m e d i u m  b u t  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  m e a n s  a n d  o b j e c t i v e s ,  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i s  f a s t  f o r m i n g  i t s  d e s t i n y  i n  t h e  
l w .  R .  G .  B a k e r ,  a s  q u o t e d  i n  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  
N e w s ,  N a t i o n a l  C i t i z e n s  C o m m i t t e e  f o r  E d u c a t i o n a l  T e l e -
v i s i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D .  c . ,  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 5 4 ,  p .  2 .  
2 c .  J .  D e n t l e m a n ,  " D a n g e r s  o f  E d u c a t i o n  b y  T e l e v i s i o n " ,  
A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l ,  1 2 3 : 2 3 ,  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 .  
2 
instructional world. But, unlike the first wave of com-
mercial television, teachers are going to have a very 
definite role to play in the success or failure in this 
new tool for instruction. Much of educational television 
is designed for use in the classroom and it is in the 
classroom that the destiny of educational television will 
be decided. 
Leveson indicates the importance of teachers in 
this respect when he says, 
"What a.bout the teachers? They are part of our 
au4ience. They're the ones who voluntarily decide 
to use your.programt if you have a democratic opera-
tion. If you haven•t, they will ruin your program 
anyhow. If you force them to take a program, all a 
teacher has to do is look bored at the front of the 
room or mark papers while the broadcast is on and 
the youngsters will sense that. No script writer 
is good enough, in my judgement, to overcome that. 
You must ·'sell' the teachers too, or maybe first, 
\ so that the youngsters will get maximum benefit 
from television.tt3 
In New Jersey it was found that educational tele-
vision was more successful when, "The teachers decided 
what they wanted taught and how they wanted it taught.n4 
They also found that, "Like any other teaching aid, it can 
-be misused, but with proper consideration given to the 
3William B. Leveson "Television for Children in 
Classroom", Lincoln Lodge Seminar on Educational Tele-
vision, National Association o? Educational Broadcasters, 
Urbana, Illinois, 1953, p. 56. 
4w. H. King, "New Jersey Has Learned How Educational 
TV Works", Nation's Schools, 53:90, June, 1954. 
3  
p r o g r a m s  o r i g i n a t i n g  o v e r  t h e  e d u c a t i o n a l  s t a t i o n s  a n d  
w i t h  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s ,  t e l e v i s i o n  h a s  a  p o t e n t i a l  f o r  e d u c a t i o n  
t h a t  f e w  o t h e r  t e a c h i n g  a i d s  c a n  e q u a 1 . 1 1 5  
I n  m a n y  w a y s ,  t h e n ,  t h e  a t t i t u d e s  o f  e d u c a t o r s  
t o w a r d  t e l e v i s i o n  w i l l  a f f e c t  i t s  s u c c e s s  a s  a n  a i d  t o  
i n s t r u c t i o n .  E d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  w i l l  d e p e n d  o n  
t e a c h e r s  a s  i n s t r u c t o r s  a n d  f o r  r e s o u r c e  m a t e r i a l .  T e a c h -
e r a . w i t h  p o o r  a t t i t u d e s  w i l l  m a k e  p o o r  i n s t r u c t o r s  a n d  
m e a g e r  c o n t r i b u t o r s  o f  t i m e  a n d  e f f o r t .  A n d ,  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  w i l l  d e p e n d  f o r  i t s  e x i s t e n c e  o n  t e a c h e r s  
w h o  w i l l  u s e  i t  p r o p e r l y  a n d  m a k e  i t  p r o f i t a b l e  f o r  s t u -
d e n t s .  M u r r a y  s u p p o r t s  t h i s  w h e n  h e  s a y s ,  " E x p e r i e n c e  h a s  
s h o w n  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  a  v a r i e t y  o f  e x c e l l e n t  in~truc­
t i o n a l  m a t e r i a l s  i s  a v a i l a b l e  t o  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  b u t  
t h e  i n d i f f e r e n c e  o r  o p p o s i t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  t o  t h e  
u s e  o f  t h e  m a t e r i a l s  h a s  r e s u l t e d  i n  r e s t r i c t e d  u s e  o f  
t h e m . " 6  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  i f  a n y  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  
o p e r a t i o n  i s  g o i n g  t o  b e  a  s u c c e s s  i t  m u s t  h a v e  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  e d u c a t o r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  w h i c h  i t  i s  g o i n g  t o  
5~., P •  9 2 .  
6 c h a r l e s  M e r r i l l  M u r r a y ,  A  S u r v e y  o f  t h e  A t t i t u d e s  
a n d  O p i n i o n s  T o w a r d  Televisio~ o ?  !  Selected~oup o f  
' E ! e m e n t ? * 3  E d u c a t o r s ,  D o c t o r f s  T i i e s i s ,  U n i v e r s i t y  o Y -
I n d i a n a ,  u n e ,  1 9 5 3 ,  P •  J .  ·  
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serve. Educational television is growing by leaps and 
bounds throughout the nation and will surely reach Yakima, 
Washington in the near future. A recent Associated Press? 
dispatch outlined objectives of educational television in 
the State of Washington and mentioned as a part of their 
plan an educational television relay station at Yakima. 
Yakima has already reserved an educational television · 
channel through the Federal Conununications Commission. 
An even more pertinent possibility than a separate educa-
tional television station in Yakima is the chance that 
limited educational broadcasting may be carried on over 
the conunercial station now operating in the Yakima area. 
:Many school systems throughout the country are taking 
advantage of the free time granted by conunercial stations 
as a public service. The "Iowa. TV Schooltime", whose 
•. 
kinescope recordings are an integral part of this study, 
is a good example of this practice. 
Educational television in the near future is a 
very definite possibility in Yakima. And, since teacher v 
attitude is destined to determine the success or failure 
of any educational television endeavor, it seems wise to 
consider this factor from the very beginning. This study 
is devoted to an analysis of this factor. 
7News item in the Ellensburg (Washington) ~95f 
Record, Associated Press Dispatch, November 12, , p. l. 
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I .  T H E  P R O B L E M  
S t a t e m e n t  g f  t h e  p r o b l e m .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e a c t i o n s  o f  Y a k i m a  e l e m e n t a r y  
e d u c a t o r s  t o w a r d  t e l e v i s i o n  a s  a n  a i d  t o  i n s t r u c t i o n .  T h i s  
s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  r e l a t i v e  t o  ( 1 )  t h e  a t t i t u d e  o f  t h o s e  
e d u c a t o r s  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n  g e n e r a l  a n d  ( 2 )  
t h e  o p i n i o n s  o f  t h o s e  e d u c a t o r s  r e l a t i v e  t o  h o w  t e l e v i s i o n  
m a y  b e s t  b e  u s e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .  
I m p o r t a n c e  g f  ~ s t u d y .  I t  i s  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  
a u t h o r  t h a t  t h i s  s t u d y  s h a l l  b e  i m p o r t a n t  f o r  t w o  m a i n  
r e a s o n s .  t h e s e  r e a s o n s  w e r e  i n f e r r e d  p r e v i o u s l y  b u t  a  
c l e a r  s t a t e m e n t  a t  t h i s  p o i n t  s h a l l  g i v e  d i r e c t i o n  t o  
t h e  s t u d y .  
l .  T h e  a t t i t u d e s  o f  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  
w i l l  t o  a  l a r g e  p a r t  d e t e r m i n e  t h e  s u c c e s s  o f  a n y  p l a n n e d  
p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  
2 .  T h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  
a l l  o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n d i c a t e s  t h a t  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  i s  b e c o m i n g  r a p i d l y  a c c e p t e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  
o f  i n s t r u c t i o n .  T h e  c i t y  o f  Y a k i m a  h a s  r e s e r v e d  a n  e d u c a -
t i o n a l  t e l e v i s i o n  c h a n n e l  a n d  h a s  o n e  c o m m e r c i a l  s t a t i o n  
n o w  i n  o p e r a t i o n .  E i t h e r  o f  t h e s e  f a c t s  m a y  s e r v e  a s  a  
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n  Y a k i m a .  
L i m i t s  a n d  s c o p e .  ~The f o l l o w i n g  a r e  r e c o g n i z e d  
6 
as limitations of the study: 
1. The kinescope recordings shown to the educa-
tors prior to administration of the questionnaire may or 
may not be representative of educational television. The 
relative worth of the kinescope recordings may tend to 
weight the study in either a favorable or unfavorable 
direction. 
2. At the present time there is only one conuner-
cial television channel in operation in Yakima. There 
have been no attempts at educational television. This lim-
ited viewing may not give educators an opportunity to 
gain a valid impression of television in all its poten-
tialities. 
3. The attitudes of individuals change. The 
attitudes of the educators surveyed may be different at 
any time in the future. 
4. Because of the relative novelty of television 
some educators may tend to assume a rather cautious 
attitude which they might not have if more familiar with 
this medium. 
5. The questionnaire is not standardized. It 
should not be assumed that the results of this survey 
may be interpreted as representative of the attitudes of 
any group other than the one surveyed. 
6. Television for classroom instruction is only 
7  
o n e  o f  t h e  s e v e r a l  u s e s  a n d  p u r p o s e s  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e -
v i s i o n .  
7 .  T h i s  s t u d y  s u r v e y s  o n l y  t h e  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  
o f  Y a k i m a .  T e a c h e r s  a t  o t h e r  l e v e l s  m a y  h a v e  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s .  
I I .  D E F I N I T I O N S  O F  T E R M S  U S E D  
E l e m e n t a r y  e d u c a t o r s .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  
e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  s h a l l  i n c l u d e  p r i n c i p a l s  o f  Y a k i m a  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s  o f  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  s i x .  
T e l e v i s i o n  ! !  ! ! !  ! ! S ,  ~ i n s t r u c t i o n .  T h o s e  t e l e -
v i s i o n  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  f o r  i n - s c h o o l  v i e w i n g  
b y  o r g a n i z e d  c l a s s e s  o f  p u p i l s .  T h e s e  p r o g r a m s  a r e  
d e s i g n e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  w h i c h  i s  
u s e d  a t  a n y  g i v e n  g r a d e  l e v e l .  
A t t i t u d e s .  A l l  p o r t  d e f i n e s  a t t i t u d e  a s  " A  m e n t a l  
a n d  n e u r a l  s t a t e  o f  r e a d i n e s s  o r g a n i z e d  t h r o u g h  e x p e r i e n c e ,  
e x e r t i n g  a  d i r e c t i v e  o r  d y n a m i c  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  i n d i v i -
d u a l ' s  r e s p o n s e  t o  a l l  o b j e c t s  a n d  s i t u a t i o n s  w i t h  w h i c h  
i t  i s  r e l a t e d .
1 1
8  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h i s  d e f i n i -
t i o n  w i l l  b e  a c c e p t e d .  
O p i n i o n s .  T h e  j u d g e m e n t s  w h i c h  t h e  e d u c a t o r s  
g A s  q u o t e d  i n  E n c y c l o p e d i a  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  
W a l t e r  s .  M o n r o e ,  e d i t o r .  N e w  Y o r i ;  T h e  M a c M i l l a n  C o m p a n y ,  
1 9 5 0 ,  P •  7 7 .  
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display in answer to specific questions in the questionnaire. 
IIIo SUMMARY 
Educational television is a very real possibility 
in the city of Yakima. If any educational television 
operation is going to be successful it must have the 
cooperation and support of the teachers. All teachers 
will have attitudes toward television which will affect 
their reaction to any television endeavors aimed at 
classroom instruction. This study is designed to survey 
the attitudes and opinions of Yakima elementary educators, 
with the purpose that it may aid any future educational 
television projects in Yakima. The investigator recog-
nizes several limitations to the study. 
C H A P T E R  I I  
R E V I K w  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
B e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  n e w n e s s  o f  t e l e v i s i o n  
t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  w o r l d ,  t h e r e  i s  a  n o t i c e a b l e  a b -
s e n c e  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  d a t a  r e l a t e d  t o  t h e  s u b -
j e c t  u n d e r  d i s c u s s i o n .  T o  t h e  b e s t  k n o w l e d g e  o f  t h i s  
i n v e s t i g a t o r  t h e r e  h a v e  b e e n  o n l y  t h r e e  s t u d i e s  d o n e  
w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  t o  s u r v e y  t e a c h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  T w o  o f  t h e s e  a r e  u n p u b l i s h e d  
d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n s .  T h e y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e -
t a i l  u n d e r  a  s e p a r a t e  h e a d i n g  i n  t h i s  c h a p t e r .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a c k  o f  r e l a t e d  r e s e a r c h  
t h e r e  i s  a  v e r i t a b l e  d e l u g e  o f  p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e  
e x p r e s s i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  e d u c a t o r s  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n .  T h i s  f a c t  i s  n o  d o u b t  g o o d  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  i m p a c t  o f  t e l e v i s i o n  a n d  t h e  w a y  t h a t  i t  h a s  a l -
r e a d y  h a d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  c l a s s r o o m .  S o m e  i n s i g h t  
i n t o  t h e  a t t i t u d e s  o f  Y a k i m a  t e a c h e r s  m a y  b e  g a i n e d  b y  
a  r e v i e w  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  e d u c a t o r s  i n  g e n e r a l .  A  
s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  s u m m a r i z e  t h e  v i e w p o i n t s  
e x p r e s s e d  i n  t h i s  t y p e  o f  l i t e r a t u r e .  
I .  L I T E R A T U R E  B A S E D  O N  R E S E A R C H  
R e s e a r c h  d e s i g n e d  l 2 .  s u r v e y  t e a c h e r  a t t i t u d e  
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toward educational television. Murray surveyed the 
attitudes and opinions of elementary educators in five 
Indiana cities using a questionnaire and attitude scale. 
His purposes were twofold, "(l) to determine the opin-
ions of elementary school educators regarding television 
programs they are now seeing and (2) to determine the 
attitudes of the educators toward the educational value 
of television for elementary school children. 0 1 
Using a five point scale with twenty-six items 
to be rated, Murray found that the educators rated tele-
vision as an aid to instruction at an average of 3.7, 
with 3.0 being considered as the dividing point between 
favorableness and unfavorableness.2 This would indicate 
that the educators were moderately favorable toward 
television. 
Murray draws the following conclusions from the 
findings of this study with 264 educators reporting: 
1. Educators have the same desire to own 
television sets that other middle class 
Americans appear to have, but many seem to be 
guided by practical reasons in not purchasing 
a set at the present time. 
1charles Merrill Murray, "A Survey of the Atti-
tudes and Opinions Toward Television of a Selected 
Group of Elementary Educators", Unpublished Doctor's 
thesis, University of Indiana, June, 1953, p. 5. 
2!£?.i9:.., p. 137 
1 1  
2 .  E d u c a t o r s  h a v e  a  v e r y  w i d e  r a n g e  o f  i n t e r -
e s t s  i n  t h e  n u m b e r  a n d  k i n d s  o f  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  
t h e y  w a t c h .  
3 .  T h e r e  i s  a  r a t h e r  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  k i n d s  o f  p r o g r a m s  e d u c a t o r s  l i k e  t o  s e e  a n d  t h e  
k i n d s  t h e y  w o u l d  l i k e  f o r  c h i l d r e n  t o  s e e .  
4 .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  s o m e  e d u c a -
t o r s  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  c r i t i c i z e  ~ o f  p r o g r a m s  
w i t h o u t  m u c h  i n f o r m a t i o n  t o  f o r m  a - - - - - o a s r s  f o r  s u c h  
c r i t i c i s m .  H o w e v e r ,  i t  s e e m s  a p p a r e n t  t h a t  m o s t  
e d u c a t o r s  w h o  o w n  t e l e v i s i o n  s e t s  a r e  f a m i l i a r  w i t h  
m a n y  s p e c i f i c  p r o g r a m s  o f  a l l  t y p e s  a n d  b a s e  t h e i r  
j u d g e m e n t s  u p o n  a  r e l a t i v e l y  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  
t h e  p r o g r a m s .  
5 .  M o s t  o f  t h e  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  e d u c a t o r s  
c o n s i d e r  d e s i r a b l e  f o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  
a r e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n a l  t y p e .  
6 .  T h e r e  i s  g e n e r a l  c o n c e r n  a m o n g  e d u c a t o r s  
o v e r  t h e  s o c i a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  p h y s i c a l  e f f e c t s  
o f  t e l e v i s i o n  o n  c h i l d r e n .  T h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  p h y s i c a l  e f f e c t s  o f  t e l e v i s i o n  a s  t h e y  r e l a t e  
t o  c h i l d r e n ' s  s c h o o l  w o r k ,  b u t  t h e i r  g r e a t e s t  
o o n c e r n  i s  £ o r  t h e  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  e f f e c t s  o f  
t e l e v i s i o n .  
7 .  L e a d e r s  i n  e d u c a t i o n ,  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n ,  
a n d  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  s c h o o l s  i n  I n d i a n a  w o u l d  
f i n d  m o s t  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  w i l l i n g  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
e d u c a t i o n a l  T V  s t a t i o n s  i n  I n d i a n a .  
S .  T h e  t y p e s  o f  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  t h a t  e l e m e n -
t a r y  e d u c a t o r s  w o u l d  p r e f  e r  f o r  e d u c a t i o n a l  T V  s t a -
t i o n s  t o  b r o a d c a s t  a r e  v e r y  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
k i n d s  o f  t h i n g s  c h i l d r e n  s t u d y  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l .  : . T h e r e  i s  e v e n  a  v e r y  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  p e r  c e n t  o f  b r o a d c a s t  t i m e  t h e  e d u c a t o r s  
~10uld l i k e  t o  h a v e  d e v o t e d  t o  t h o s e  t y p e s  o f  p r o g r a m s  
a n d  t h e  p e r  c e n t  o f  t i m e  b e i n g  d e v o t e d  t o  s u c h  
m a t t e r s  i n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  e a c h  d a y .  
9 .  T h e r e  i s  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w h a t  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a r e  d o i n g  i n  p r o v i d i n g  
g u i d a n c e  f o r  c h i l d r e n  i n  t h e  s e l e c t i o n ,  u t i l i z a t i o n ,  
a n d  e v a l u a t i o n  o f  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  a n d  w h a t  t h e y  
t h i n k  t h e y  s h o u l d  b e  d o i n g  i n  t h a t  r e s p e c t .  
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10. Educators who are unfamiliar with television 
are considerably more uncertain of their ability to 
help children evaluate television programs than are 
those who are familiar with TV. 
11. In addition to recognizing a need for 
familiarizing themselves more with television, 
elementary school educators also recognize a need 
for pre-service and in-service training in the 
use of television in education. 
12. In general, elementary school educators 
have favorable attitudes toward television. 
13. Attitudes of elementary school educators 
toward television are not affected greatly by the 
number of years of teaching experience or by the 
number of hours spent in viewing television. 
14. It is likely that the use of television in 
elementary schools would receive equal support from 
administrators and teachers, since there is little 
difference in their attitudes toward TV. 
15. The comparative newness of television and 
the unfamiliarity of many educators with it may in 
a large measure be responsible for their cautiou~ 
attitude toward its use as an instructional aid.J 
Byrnes and Smith compiled a list of fifty-three 
commercial television programs and five educational tele-
vision programs and asked the educators in the area of 
Syracuse, New York to rate them on a six point scale 
relative to the programs' worth as a classroom aid. The 
817 teachers and administrators reporting scored the pro-
grams so that the educational programs ranked second, 
third, fifth, sixth, and twelfth in the list. The five 
programs were offered during after-school hours, yet 
3rbid, PP• 161-163. 
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t h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  u s e d  
t h e  p r o g r a m s  a s  a  c l a s s r o o m  a i d . 4  
B y r n e s  a n d  S m i t h  c o n c l u d e  t h a t ,  " A t t i t u d e s  t o w a r d  
t e l e v i s i o n  a s  a n  e d u c a t i o n a l  t o o l  w e r e ,  o n  t h e  w h o l e ,  
c o n s t r u c t i v e  a n d  o p t i m i s t i c .  N i n e t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  
t e a c h e r s  t h o u g h t  t h a t  T V  h a d  r i c h  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e d u c a -
t i o n a l  a n d  e n t e r t a i n m e n t  p u r p o s e s  f o r  a l l  o r  s o m e  o f  t h e  
t i m e . n 5  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t ,  " M a n y  o f  
t h e  t e a c h e r s  r e q u e s t e d  a d v a n c e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o -
g r a m s  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  p l a n  p r e - p r o g r a m  a s  w e l l  
a s  f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s . 1 1 6  
H e l m i c k  s h o w e d  f o u r  t h i r t y  m i n u t e  e d u c a t i o n a l  p r o -
g r a m s  i n  t h e  G r e a t e r  C i n c i n n a t i  T e l e v i s i o n  A r e a ,  t o  b e  
v i e w e d  b y  s e l e c t e d  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  i n  f o u r -
t e e n  s c h o o l s .  H e l m i c k  t h e n  s u r v e y e d  t h e  a t t i t u d e s  a n d  
o p i n i o n s  o f  t h e  e d u c a t o r s  to~ra.rd t e l e v i s i o n  w i t h  a  q u e s -
t i o n n a i r e  a n d  L i k e r t  t y p e  a t t i t u d e  s c a l e . 7  T h e  f o l l o w i n g  
f i n d i n g s  a r e  r e p o r t e d :  
4 J .  L .  B y r n e s  a n d  J .  A .  S m i t h ,  " T e l e v i s i o n  I n  t h e  
C l a s s r o o m ;  C o u n t y  S u r v e y " ,  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l ,  
5 4 : 4 0 9 - 4 1 0 ,  M a r c h ,  1 9 5 4  • .  
5 I b i d . ,  P •  4 1 0 .  
6~., P •  4 1 1 .  
7 R u s s e l  E .  H e l m i c k ,  " T e l e v i s i o n  i n  H i g h  S c h o o l s "  
A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l ,  1 2 3 : 2 1 - 2 2 ,  D e c e m b e r ,  1 9 5 i .  
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1. The educators agree that television will re-
ceive high acceptance as a public relations medium. 
They see in television an opportunity for building 
a closer relationship with the taxpaying public. 
About two-thirds of the educators are willing to have 
certain school activities, primarily inter-scholastic 
athletic events, to be televised. 
2. When asked whether they believed that television 
would be more widely used in the high school as an 
educational tool than radio, 60 per cent of the educa-
tors agreed, 21 per cent thought not, and 18 per cent 
expressed no opinion. The administrators, English 
teachers, and teachers of ten or more years of ex-
perience did not agree to such a great extreme. 
3. The educators thought that television would not 
be used.more widely than film projection as an educa-
tional tool. Here 61 per cent thought it would not, 
20 per cent thought it would, and 17 per cent had no 
opinion. Teachers of business, home economics, indus-
trial arts, and art felt that the immediacy of tele-
vision made it preferable to films. 
4. Bighty-two per cent of the educators were 
favorable to placing television sets in schoolf, 
11Assl.Ulling that teachers attain skill in using tele-
vision as an instructional aid." Thirteen per cent 
were not in favor, while five per cent did not express 
a preference. 
5. Educators generally were willing to change the 
class schedule to facilitate the use of television 
programs. ~1athematics and English teachers were less 
willing to change than teachers of music, social 
science, science, physical education, and business. 
6. Sixty per cent of the respondents expressed will-
ingness to assist in the planning of television programs 
for school use, if given an opportunity, 30 per8cent were unwilling, and 10 per cent gave no answer. 
BRussel E. Helmick, "A Survey of Educators Attitudes 
and Opinions Toward Television, Unpublished Doctor's thesis, 
University of Cincinnati, 19511 p. 110, cited by Charles Merrill Murrayf "A Survey of tne Attitudes and Opinions 
Toward Television of a Selected Group of Elementary Educa-
tors"i Unpublished Doctor's thesis, University of Indiana, 
June. 953, PP• 32-33. , 
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H e l m i c k  s u m m a r i z e s  h i s  f i n d i n g s  b y  s t a t i n g ,  
1 1
A  
g e n e r a l  s u m m a r i z a t i o n  o f  e d u c a t o r  r e a c t i o n  t o  b a s i c  
q u e s t i o n s  f o r m i n g  t h e  s t u d y  r e v e a l s  t h a t  9 2  p e r  c e n t  o f  
t h o s e  q u e s t i o n e d  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  a  p l a c e  i n  t h e  e d u c a -
t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  d e s i g n e d  f o r  
s c h o o l  u s e .  T h e  e v i d e n c e  i n  t h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  
e d u c a t o r s  h a v e  a  g e n e r a l l y  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
u s e  o f  T V  a s  a n  e d u c a t i o n a l  t o o l ,  b u t  t h a t  p r o g r a m s  d e a l -
i n g  w i t h  t h e  c u r r e n t  t o p i c s  w o u l d  b e  o f  t h e  g r e a t e s t  
v a l u e  a s  a  s u p p l e m e n t a r y  a i d " . 9  
I I .  L I T E R A T U R E  B A S E D  O N  O P I N I O N  
L i t e r a t u r e  e x p r e s s i n g  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s  o f  
e d u c a t o r s  i n  g e n e r a l .  A s  w a s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  s o m e  
i n s i g h t  i n t o  t h e  a t t i t u d e s  o f  Y a k i m a  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  
m a y  b e  g a i n e d  t h r o u g h  a  s t u d y  o f  v a r i o u s  a u t h o r s  a n d  
e d u c a t o r s  w h o  e x p r e s s  o p i n i o n s  o n  t e l e v i s i o n  a s  a  t o o l  
o f  i n s t r u c t i o n .  S u r e l y ,  t h e  a t t i t u d e s  o f  t e a c h e r s  a r e  
a f f e c t e d  b y  t h e  p r o f e s s i o n a l  b o o k s  a n d  j o u r n a l s  w h i c h  
t h e y  r e a d ,  b y  t h e  e f f e c t s  o f  t e l e v i s i o n  o n  c h i l d r e n  a s  
t h e  t e a c h e r  s e e s  t h e i r  a c t i o n s  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  b y  
w h a t  t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  s e e  o n  t e l e v i s i o n .  I n  a l l  
p r o b a b i l i t y  t h e  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s  o f  Y a k i m a  t e a c h e r s  
9 R u s s e l  E .  H e l m i c k ,  " T e l e v i s i o n  i n  H i g h  S c h o o l s " ,  
A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l ,  1 2 3 : 2 1 ,  D e c e m b e r  1 9 5 1 .  
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will be conditioned to a large degree by these factors. 
Ifiarx summarizes the main arguments against tele-
vision when he says that television cuts into the home 
study time of students, reduces the amount of time that 
they spend in free reading, and viewing is a passive and 
inactive pastime which reduces the amount of time spent 
on hobbies and sports. He also states that the poor 
quality of programs on commercial television may cause 
undesirable reactions on the part of younger children.10 
He also feels, however, that television can 
broaden the experience of children and make them more 
understanding of the world, and can bring many things 
into the classroom which will have an enriching influence.11 
Several authors have attempted to list the many 
possibilities of television as an aid to instruction. 
A very complete list has been produced by Levenson and 
Stasheff. They state: 
Summed up then, broadcasting can help in the 
following ways: 
1. Broadcasting is timely. 
2. Broadcasting conquers space. 
3. Broadcasting can give pupils a sense of 
participation. 
4. Broadcasting can be an emotional force in 
the creation of desirable attitudes. 
lOtterbert L •. Marx, "TV - Enemy of Education?" in 
Television and Radio in American Life, Edited by Herbert 
t. Marx, H.-W. WilsonCompany, New York, 1953, pp. 143-145. 
llrbid., PP• 145-147 
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5 .  B r o a d c a s t i n g  c a n  a d d  a u t h o r i t y .  
6 .  B r o a d c a s t i n g  c a n  i n t e g r a t e  t h e  l e a r n e r s  
e x p e r i e n c e s .  
7 .  B r o a d c a s t i n g  c a n  c h a l l e n g e  d o g m a t i c  t e a c h i n g .  
8 .  B r o a d c a s t i n g  c a n  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  d i s c r i m -
i n a t i o n .  
9 .  B r o a d c a s t i n g  c a n  h e l p  i n  c o n t i n u o u s  c u r r i c u l u m  
r e v i s i o n .  
1 0 .  B r o a d c a s t i n g  c a n  " u p - g r a d e "  t e a c h i n g  s k i l l s .  
1 1 .  B r o a d c a s t i n g  c a n  i n t e r p r e t  t h e  s c h o o l s  t o  
t h e  c o m m u n i t y .  
1 2 .  B r o a d c a s t i n g  o f f e r s  c l o s e r  o b s e r v a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  c h i l d r e n .  
1 3 .  S o u n d  i s  h e l p f u l  i n  t e a c h i n g .  
1 4 .  B r o a d c a s t i n g  o f f e r s  a  s e r v i c e  t o  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n .  
1 5 .  T e l e v i s i o n  c a n  t e a c h  s k i l l s . 1 2  
D a l e  s u p p o r t s  t h e s e  c l a i m s  a n d  a d d s  o n e  o t h e r  
· w h i c h  i s  a  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n  t o  o n e  o f  t h e  p r i m e  c r i t i -
c i s m s  o f  t e l e v i s i o n .  H e  o f f e r s  t h e  i d e a  t h a t  t e l e v i s i o n  
c a n  a c t u a l l y  a i d  i n  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  s a y i n g ,  " R e m e m b e r ,  
t o o ,  t h a t  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  p e o p l e  d o n ' t  r e a d  c e r t a i n  
m a t e r i a l s  i s  t h a t  t h e y  l a c k  t h e  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e ,  t h e  
v o c a b u l a r y ,  t h e  b a c k g r o u n d .  T e l e v i s i o n  c a n  i m p r o v e  r e a d -
i n g  b y  s u p p l y i n g  t h i s  r i c h  b a c k g r o u n d  o f  c o n c r e t e  e x p e r i -
e n c e ,  c a n  h e l p  b u i l d  a  l i v e  w o r k i n g  v o c a b u l a r y  a s  v a r i e d  
a s  l i f e  i t s e l f .  B u t  t e a c h e r s  a n d  l i b r a r i a n s  w i l l  h a v e  
t o  b e  o n  t h e i r  t o e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  s i t u a t i o n  
a n d  t o  m e e t  t h i s  n e w  c h a l l e n g e . 1 1 1 3  
l Z V v i l l i a m  B .  L e v e n s o n  a n d  E d w a r d  S t a s h e f f ,  T e a c h i n g  
T h r o u g h  R a d i o  a n d  T e l e v i s i o n ,  N e w  Y o r k ,  R i n e h a r t  a n d  
C o m p a n y ,  I n c . , - r 9 5 2 ,  p .  2 2 .  
1
3 E d g a r  D a l e ,  " T e l e v i s i o n  a n d  E d u c a t i o n "  i n  T h e  
A u d i o - V i s u a l  R e a d e r  E d i t e d  b y  J a m e s  s .  K i n d e r  a n d  D e a n  F .  
M c C l u s k y ,  D u b u q u e ,  I o w a ,  W m .  c .  B r o w n  C o m p a n y ,  1 9 5 4 ,  p .  1 5 6 .  
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Finn reviewed the research on the effectiveness 
of television used as a means of instruction and con-
eluded that television is an effective means of instruc-
tion, learners like to receive instruction by television, 
and that television instruction is remembered by those 
who experience it.14 
The Educational Television Programs Institute 
summarizes the main advantages of television with this 
statement: 
It· .has been mentioned that the outstanding teacher 
in one school could provide inspiration to the stu-
dents in many schools. The distinguished visitor 
could have an opportunity to talk to all the students 
in the educational system. Scientific experiments 
and demonstrations in one large, well-equipped 
laboratory could be presented to the students in 
schools lacking such laboratory facilities. Kine-
scopes of outstanding educational telecasts and 
films could be televised under certain circumstances 
to reach all students more conveniently and chei~ly. 
than if shown separately in individual schools. ' 
Despite what the relative advantages or disadvan-
tages of television might be, several authors feel that 
educators have a responsibility to take some action in the 
field. Cooley feels that "Technological tools are intrin-
sically neither good nor evil. The manner in which they 
l4James D. Finn, "Television and Education: A Review 
of Research", in The Audio-Visual Reader, Edited by James s. 
Kinder and Dean F:-Mcclusfy, Dubuque, Iowa, Wm. c. Brown 
Company, 1954, P• 343. 
15Educational Television Programs Institute, 
Pennsylvania State College, Television in Education, 
Washington, D. c., American Council on Education, 1952, p. 9. 
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a r e  u s e d  d e t e r m i n e s  t h e i r  v a l u e . n l 6  T e a c h e r s  h a v e  a n  
o b l i g a t i o n  t o  d o  t h e i r  p a r t  t o  m a k e  t e l e v i s i o n  a  b o o n  t o  
s o c i e t y  r a t h e r  t h a n  a  d e t r i m e n t .  
V a n  B e r t e l  s a y s ,  " I f  w e  g e n u i n e l y  b e l i e v e  t h a t  t h e  
i n t e r e s t s  t o  w h i c h  w e  d e v o t e  o u r s e l v e s  a r e  m o r e  c o n s t r u e -
t i v e  a n d  w o r t h - w h i l e  t h a n  t h e  p r o g r a m  m a t e r i a l s  t h a t  
c u r r e n t l y  d o m i n a t e  T V ,  w e  h a v e  a n  o b l i g a t i o n  t o  d o  s o m e -
t h i n g  a b o u t  i t . 1 1 1 7  
T h e  W a s h i n g t o n  D .  c .  s c h o o l s  f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  
l i t e r a l l y  " p u s h e d "  i n t o  t e l e v i s i o n  t e a c h i n g  b y  t h e  f a c t  
t h a t  f i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e i r  e l e m e n t a r y  c h i l d r e n  h a d  
t e l e v i s i o n  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  a n d  t h t r t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  
t h e  o t h e r s  w a t c h e d  p r o g r a m s  i n  t h e  h o m e s  o f  n e i g h b o r s .  
T h e y  f o u n d  t h a t  " C h i l d r e n  w e r e  s p e n d i n g  n e a r l y  a s  m u c h  
t i m e  b e f o r e  t h e  e l e c t r o n i c  b l a c k b o a r d  a t  h o m e  a s  t h e y  
w e r e  b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n a l  o n e  a t  s c h o o 1 . n l S  
T h e  F e d e r a l  C o n n n u n i c a t i o n s  C o n u n i s s i o n  r e c o g n i z e d  
t h e  e d u c a t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  t e l e v i s i o n  a n d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  a d d e d  t o  t h e  o b l i g a t i o n  o f  e d u c a t o r s  o n  A p r i l  
1 4 ,  1 9 5 2  w h e n  i t  a n n o u n c e d  t h a t  2 4 2  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  
1 6 H a z e l  C o o l e y ,  V i s i o n  i n  T e l e v i s i o n ,  N e w  Y o r k ,  
C h a n n e l  P r e s s ,  1 9 5 2 ,  p .  2 5 .  
1 7 v a n  B o r t e l ,  " I s  T e l e v i s i o n  a n  A c a d e m i c  R e s p o n s i -
b i l i t y ? " ,  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s  
B u l l e t i n ,  ' 9 : 2 0 4 ,  J u n e  1 9 5 3 . '  -
1 8 C a r l  F .  H a n s e n ,  " W a s h i n g t o n  i s  S o l d  o n  T V  T e a c h -
i n g " ,  T h e  S c h o o l  E x e c u t i v e ,  J u n e  1 9 5 4 ,  p .  5 0 .  
20 
were being reserved for "non-commercial purposes". Conrad 
feels that, "This means education. And, since these 
channels are to_be operated - if at all - on a non-profit 
basis and without commercial sponsorship, it means that 
a great new public responsibility has been created which 
no one in the educational world:can ignore.nl9 
Disregarding the relative merits of television and 
its potentialities or harmful effects on the members of 
our society, educators have an obligation to recognize and 
use it in the schools. The extent to which this will be 
done, however, still depends on the individual teacher 
~nd his attitudes toward the medium. 
Literature related ~ ~ effects of television 
.Q.!1 students ~ visible !!!. ~ classroom. From the very 
beginning, television had a special appeal and fascination 
for the young. Xavier University conducted a study of 
998 children and found that these children spent an 
average of 29.5 hours per week watching television.20 
Children cannot possibly spend this,much time at a single 
activity without carrying the influence of that activity 
with them into the classroom. 
191. H. Conrad, "Should Schools Use Television?11 , 
~ School Executive, 72:23, August, 1953. · 
20or Children and Television", A pamphlet Report 
of Research Conducted by Xavier University, Cincinnati, 
Ohio, 1951. 
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M c C o y  b e l i e v e s  t h a t  t e l e v i s i o n  f u r n i s h e s  c o m m o n  
e x p e r i e n c e s  f o r  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  s a y s  t h a t ,  " T o -
d a y  s m a l l  c h i l d r e n  h a v e ,  f r o m  t h e  i n s t a n t  o f  f i r s t  
m e e t i n g ,  c o m m o n  i n t e r e s t s  a n d  e x p e r i e n c e s  t o  s h a r e  a n d  
b u i l d  u p o n . n
2 1  
I n  S a l t  L a k e  C i t y ,  U t a h ,  D a i s y  B .  G e s s l e m a n  
m a t c h e d  t h i r t y  p a i r s  o f  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n  a c c o r d i n g  
t o  s e x ,  m e n t a l  ability~ a n d  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  I n -
t e l l i g e n c e  a n d  r e a d i n g  t e s t  s c o r e s  w e r e  t h e n  c o m p a r e d  
t o  d e t e r m i n e  i f  t e l e v i s i o n  w e r e  h a v i n g  a n  a d v e r s e  e f f e c t  
o n  r e a d i n g .  S u c h  f a c t o r s  a s  a l e r t n e s s ,  a d j u s t m e n t ,  a n d  
i m a g i n a t i o n  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  s e e  i f  t e l e v i s i o n  a f f e c t e d  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  t h a t  n o n - t e l e v i s i o n  c h i l d r e n  
m a i n t a i n e d  a  s l i g h t l y  e a r l i e r  b e d t i m e ,  a n d  t h a t  n o n -
t e l e v i s i o n  c h i l d r e n  d i d  s l i g h t l y  b e t t e r  a l l - a r o u n d  
s c h o o l  w o r k . 2 2  
G e s s l e m a n  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  p r o b l e m s  m o s t  o f t e n  
d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t e l e v i s i o n  a n d  c h i l d r e n  w e r e  
d i s c i p l i n e  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s .  S h e  c a u t i o n s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  p r o b l e m s  o f  t h i s  t y p e  e x i s t e d  l o n g  b e f o r e  t e l e -
v i s i o n 2 3  
2 1 E .  P .  M c C o y ,  " E d u c a t i o n  f o r  T V  o r  T V  f o r  
E d u c a t i o n ? " ,  E d u c a t i o n a l  S c r e e n ,  3 3 : 4 3 9 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 5 4 .  
2 2 D a i s y  B .  G e s s l e m a n ,  " T e l e v i s i o n  a n d  R e a d i n g " ,  
~ E d u c a t i o n  D i g e s t ,  X V I I :  4 3 - 4 5 ,  J a n u a r y ,  1 9 5 2 .  
2 3 I b i d .  
22 
Witty, in a survey of research relating to tele-
vision and students found that teachers generally asso-
ciate minor problems with television. These problems 
niay include nervousness, drowsiness, disinterest, and 
decline of wholesome recreation. As might be expected, 
an excessive amount of television viewing is generally 
associated with a slight decrease in grades. 24 
Witty also mentions that television actually 
seems to help students in some subjects but warns that it 
may be a hindrance in subjects requiring application, 
memorizing and reasoning.25 
Literature related !Q. what the teacher views 2!!. 
commercial television. It is probable that of the factors 
discussed which may affect teacher attitude toward tele-
vision as a tool for instruction, what the teacher views 
on commercial television maY: have the greatest influence 
on their attitudes. This is true for at least two reasons. 
First, in many cases and in many communities commercial 
television is the only type being broadcast. and, though 
educational television is infinitely different from 
commercial television, as will be sho'M'l later, teachers 
24Paul A. Witty, "Television and the High School 
Student", Education, 72:242-251, December, 1951. 
25rbid. 
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m a y  t e n d  t o  a s s o c i a t e  t h e  t w o  b e c a u s e  t h e y  u s e  t h e  s a m e  
m e d i u m .  
S e c o n d ,  t h o u g h  t e a c h e r s  w e r e  a t  f i r s t  s l o w  t o  
a c c e p t  t e l e v i s i o n  i n t o  t h e i r  o w n  h o m e s ,  e v i d e n c e  i n d i -
c a t e s  t h a t  m o r e  a n d  m o r e  e d u c a t o r s  a r e  v i e w i n g  t e l e v i s i o n .  
W i t t y ,  i n  a  s t u d y  o f  t h e  t e l e v i e w i n g  h a b i t s  o f  t e a c h e r s ,  
p a r e n t s ,  a n d  p u p i l s ,  f o W 1 d  t h a t  i n  1 9 5 1  t h e  e d u c a t o r s  
s t u d i e d  s p e n t  a n  a v e r a g e  o f  n i n e  h o u r s  p e r  w e e k  w a t c h i n g  
t e l e v i s i o n ,  i n  1 9 5 2  t h e y  s p e n t  e l e v e n  h o u r s  p e r  w e e k ,  a n d  
i n  1 9 5 3  t h e y  a v e r a g e d  t w e l v e  h o u r s  p e r  w e e k . 2 6  
T h a t  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  s l o w  t o  a c c e p t  t e l e v i s i o n  
b o t h  i n  t h e i r  h o m e s  a n d  i n  s c h o o l s  i s  s u p p o r t e d  b y  
B r u m b a u g h .  S h e  s a y s ,  
1 1
0 v e r  t e n  m i l l i o n  T V  s e t s  a r e  i n  
u s e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  b u t  r e l a t i v e l y  f e w  t e a c h e r s  o w n  
t h e m .  B e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  e n j o y e d  t h e  p r o g r a m s  t h a t  
t h e y  h a v e  s e e n ,  t h e y  h a v e  i g n o r e d  t h e  f a c t ,  w h e n  p l a n n i n g  
t h e i r  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s ,  t h a t  c h i l d r e n  d o  l i k e  t h e m  
v e r y  m u c h .  T h e i r  d i s l i k e  f o r  c o m i c  m a g a z i n e s  d i d  n o t  
s t e m  t h e  t i d e ,  n o r  w i l l  t h e i r  d i s l i k e  f o r  p u p p e t  s h o w s  
o r  s p o n s o r e d  p r o g r a m s  h o l d  b a c k  t e l e v i s i o n .  A n  a l l y  
2 6 P a u l  A .  W i t t y ,  
1 1
T e l e v i e w i n g  b y  P u p i l s ,  P a r e n t s ,  
a n d  T e a c h e r s " ,  1 9 5 0 - 1 9 5 3 " ,  S c h o o l  a n d  S o c i e t y ,  7 9 : 1 5 0 ,  
M a y  1 5 ,  1 9 5 4 .  
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can be found by using some phases of the presentations. 11 27 
It is obvious that teachers, and anyone else for that 
matter, will not approve of everything they see on tele-
vision. But, what they do see will most certainly affect 
their attitudes. 
Dentleman, in an attempt to analyze the types of 
programs sent over commercial television channels in New 
York conducted a marathon survey of the seven stations 
then in operation by having observers watch seven tele-
vision sets for seven straight days.28 The results were 
rather startling: 
No broadcast was made of serious music during 
the entire week. No time was given to American 
history, economics, architecture, sculptor, or 
child care. On weekdays, commercials took up 30% 
or more of the day's telecast. So called children's 
programs got 12% 0£ the time, but bore no relation 
in many cases to child needs. News was on 5% (in-
cluding sports nevra and typed news bulletins). 
Religious programs received less than 1% and public 
affairs got just l7b. The rest of the time was 
taken up chiefly with grade nzn movie and variety 
shows. In many programs, violence of every kind 
was dramatizect.2>1 
27Florence Brumbaugh, '~Vhat Young Televiewers 
Are Interested in Reading", in The Audio-Visual Reader, 
Edited by James s. Kinder and Dean F. McCluskY, Dubuque, 
Iowa, Wm. c. Brown Company, 1954, p. 190. 
28c. J. Dentleman, "Dangers of Education by Tele-
vision", American School Board Journal, 123:23, December, 
1951. . 
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T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  p r o g r a m s  o n  c o n u n e r c i a l  t e l e -
v i s i o n  w h i c h  a r e  b o t h  e n t e r t a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n a l  b u t  
t h e  a v e r a g e  t y p e  o f  p r o g r a m  i s  o f  a  s u b s t a n d a r d  n a t u r e .  
C o m m e r c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n ,  h o w e v e r ,  
a r e  w o r l d s  a p a r t .  S t e e t l e  f i n d s  t h a t  c o m m e r c i a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a i m  a t  t w o  e n t i r e l y  d i f -
f e r e n t  a u d i e n c e s .  F o r  i t s  e x i s t a n c e  t h e  c o m m e r c i a l  
s t a t i o n  m u s t  c o n c e n t r a t e  o n  a  l a r g e  a u d i e n c e  w h i l e  t h e  
e d u c a t i o n a l  s t a t i o n  a i m s  a t  s p e c i f i c  a u d i e n c e s  o f  v a r i o u s  
s i z e s ,  o f f e r i n g  p r o g r a m s  w h i c h  a p p e a l  t o  d i f f e r e n t  g r o u p s  
a t  d i f f e r e n t  t i m e s . J O  M c C o y  f i n d s  t h a t  c o m m e r c i a l  s t a t i o n s  
a r e  p r i m a r i l y  e n t e r t a i n m e n t  m e d i u m s  w h i l e  t h e  e d u c a t i o n a l  
s t a t i o n  m u s t  h a v e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s . 3 1  T h e s e  e d u c a -
t i o n a l  o b j e c t i v e s  m u s t  n o t  b e  s a c r i f i c e d  f o r  e n t e r t a i n -
m e n t  o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  w i l l  l o o s e  i t s  p u r p o s e .  
I I I .  S U Y ! M A R Y  
I n  g e n e r a l ,  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  o n  t h e  
a t t i t u d e s  o f  e d u c a t o r s  t o w a r d  t e l e v i s i o n  a s  a  t o o l  o f  
i n s t r u c t i o n  i s  f a v o r a b l e .  T h r e e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  h a v e  
b e e n  c i t e d ,  t h e  r e s u l t s  o f  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  e d u c a t o r s  
J O R .  S t e e t l e ,  " T V  P r o g r a m m i n g  E d u c a t i o n s '  N e w  
F r o n t i e r n ,  E d u c a t i o n a l  R e c o r d ,  3 5 : 2 3 4 ,  J u l y ,  1 9 5 4 .  
3 1 E .  P .  M c C o y ,  " E d u c a t i o n  f o r  T V  o r  T V  f o r  E d u c a -
t i o n ? " ,  E d u c a t i o n a l  S c r e e n ,  3 3 : 2 8 0 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 5 4 ·  
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may be willing to accept television into their classrooms. 
Several authors have been quoted who see various possi-
bilities in television as an educational medium. 
The teacher may see, however, some aspects of the 
situation which are not so favorable toward television. 
To be sure, some authors denounce television vociferously. 
Students will often bring the ill effects of excessive 
television viewing into the classroom, and the teacher 
will see commercial television programming which may 
cause him to regard all television with an attitude of 
reserve. 
There is particular disagreement between authors 
relative to the effect of television on reading. Some 
see television as a new stimulus to reading and a source 
of common experiences for all students. Others feel 
that television will reduce the amount of reading done 
by students. 
It may be expected that these factors will have 
a definite effect on the results of this study. 
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  T E C H N I Q U E S  
B a s i c a l l y ,  t h e  p l a n  o f  t h e  r e s e a r c h  w a s  t o  s h o w  
a  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g  o f  a n  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o - . .  
g r a m  t o  g r o u p s  o f  Y a k i m a  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  a n d  t o  
t h e n  s u r v e y  t h e  e d u c a t o r s '  r e a c t i o n s  t o  e d u c a t i o n a l  t e l e -
v i s i o n  u s i n g  a  c o m b i n e d  q u e s t i o n n a i r e  a n d  a t t i t u d e  s c a l e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  p l a n  i n v o l v e d  
s e v e r a l  a s p e c t s  w h i c h  c a n  b e s t  b e  d i s c u s s e d  u n d e r  s e p a r -
a t e  h e a d i n g s .  
~ k i n e s c o p e  r e c o r d i n g s .  S i n c e  t h e r e  i s  n o  e d u c a -
t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  i n  t h e  Y a k i m a  a r e a  a n d  n o  e d u c a -
t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  f o r  u s e  i n  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  i t  w a . s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  e d u c a t o r s  
t o  b e  s u r v e y e d  n e e d e d  s o m e  b a s i s  o n  w h i c h  t o  j u d g e  e d u c a -
t i o n a l  t e l e v i s i o n .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e y  w o u l d · p r o b a b l y  
h a v e  a  p r e c o n c e i v e d  n o t i o n  t o w a r d  t e l e v i s i o n  a s  a  w h o l e ,  
a n d  t h a t  t h i s  n o t i o n  m i g h t  i n  s o m e  w a y  a f f e c t  t h e i r  r e -
a c t i o n  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  H o w e v e r ,  a s  w a s  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n .  
T h e  i n v e s t i g a t o r  f e l t  t h a t  i f  t h e  e d u c a t o r s  w e r e  
s h o w n  a  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g  o f  a n  a c t u a l  e d u c a t i o n a l  t e l e -
v i s i o n  p r o g r a m  i t  m i g h t  s e r v e  t o  g i v e  t h e m  a  c l e a r e r  i d e a  
28 
of some of the possibilities and pitfalls of educational 
television. It was hoped that this procedure would make 
the results of the survey a little more realistic and 
might arouse the interest of the educators and thus evoke 
better cooperation in completion of a questionnaire. 
Obtaining the kinescope recordings turned out to 
be one of the most difficult problems encountered. The 
author sent several letters to prospective sources request-
ing the use of kinescope recordings of varied subject 
matter and on an elementary level. Copies of the letters 
and the answers received are recorded in the Appendix. 
All replies to the request were negative with the 
exception of a request to the State University of Iowa 
which was made through the author's thesis advisor, Dr. 
Donald J. Murphy. The Iowa University Television Labo-
ratory sent four kinescope recordings; (1) "Stuttering 
from the Horses' Mouth", a twenty minute program explain-
ing the problem of stuttering, (2) "Indian Arts in the 
Americas", a twenty-five minute program telling about 
the art of different groups of Indians in North.and 
South America, (3) "Julian Dubuque", a twenty-five min-
ute program of Iowa State history, and (4) "Open Wider, 
Please", a thirty minute program on dental hygiene. 
The program "Stuttering from the Horses' Mouth" 
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i r a s  d e e m e d  t o  b e  u s e l e s s  f o r  t h i s  s u r v e y  b e c a u s e  i t  w a s  
n o t  p r e p a r e d  o n  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l .  T h e  o t h e r  t h r e e  
p r o g r a m s  s e e m e d  t o  b e  o f  e q u a l  m e r i t  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  
s u r v e y  b u t  
1 1
0 p e n  W i d e r ,  P l e a s e "  w a s  t h e  o n l y  o n e  f o r  w h i c h  
a  l e s s o n  p l a n  w a s  a v a i l a b l e .  I t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  e d u c a -
t o r s  w o u l d  b e  a b l e  t o  m a k e  a  m o r e  r e a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  
i f  t h e y  c o u l d  r e a d  a  c o p y  o f  t h e  m a t e r i a l  w h i c h  w a s  u s e d  
i n  c o n j u n c t i o n  \ d t h  c l a s s r o o m  u s e  o f  t h e  p r o g r a m .  F o r  
t h i s  r e a s o n  " O p e n  W i d e r ,  P l e a s e "  w a s  c h o s e n  f o r  u s e  i n  t h e  
r e s e a r c h .  A  b r i e f  s y n o p s i s  o f  t h e  p r o g r a m  i s  i n  A p p e n d i x  A .  
I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  i n  r e q u e s t i n g  t h e  k i n e s c o p e  
r e c o r d i n g s  f r o m  I o w a  U n i v e r s i t y  o n l y  g e n e r a l  a r e a s  o f  
s u b j e c t  m a t t e r  w e r e  r e q u e s t e d .  T h e r e  w a s  n o  c o n t r o l  o v e r  
t h e  r e l a t i v e  m e r i t  o f  t h e  p r o g r a m s .  
D e v e l o p m e n t  . 2 f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  a n d  g u e s t i o n n a i r e .  
I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  c o m b i n e d  q u e s t i o n -
n a i r e  a n d  a t t i t u d e  s c a l e  s o m e  m e a s u r e  o f  t h e  g e n e r a l  r e a c -
t i o n  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  
a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  c o u l d  b e  d e t e r -
m i n e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  i n v e s t i g a t o r  d e s i r e d  t o  
g a t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e i r  r e a c t i o n  t o  s p e c i f i c  
p r o b l e m  a r e a s .  T h e s e  p r o b l e m  a r e a s  i n c l u d e d ;  w h e t h e r  o r  
n o t  t e a c h e r s  w o u l d  c o o p e r a t e  i n  p r e p a r i n g  p r o g r a m s  a n d  
u n i t s  o f  w o r k  f o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  
3 0  
t e a c h e r s  w o u l d  b e  r e c e p t i v e  t o w a r d  t e l e v i s i o n  i n  t h e i r  
c l a s s r o o m s ,  w h a t  s u b j e c t  m a t t e r  a r e a s  t h e  t e a c h e r s  w o u l d  
d e s i r e  t o  h a v e  u s e d  o n  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n ,  h o w  l o n g  
t h e  p r o g r a m s  s h o u l d  b e ,  h o w  m u c h  t i m e  s h o u l d  b e  a l l o w e d  
f o r  i n t r o d u c t i o n  a n d  f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c l a s s -
r o o m ,  h o w  t h e  t e a c h e r s  f e l t  p a r e n t s  a n d  o t h e r  c i t i z e n s  
o f  t h e  c o m m u n i t y  w o u l d  r e a c t  t o  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  
i n  Y a k i m a ,  a n d  w h a t  t h e  t e a c h e r s  f e l t  s h o u l d  b e  t h e  r e s -
p o n s i b i l i t y  o f  s u p e r v i s o r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  f o r  c l a s s -
r o o m  u s e .  
T h o s e  p r o b l e m  a r e a s  w h i c h  w o u l d  l e n d  t h e m s e l v e s  
w e l l  t o  s t a t e m e n t  i n  a n  a t t i t u d e  s c a l e  w e r e  t h e n  w r i t t e n  
o u t  a s  s t a t e m e n t s  w h i c h  w o u l d  b e  f a v o r a b l e  t o w a r d  e d u c a -
t i o n a l  t e l e v i s i o n .  T h e  r e m a i n i n g  p r o b l e m  a r e a s  w e r e  
p l a c e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  f o r m  o f  o p e n  e n d  o r  
m u l t i p l e  c h o i c e  q u e s t i o n s .  
E a c h  s t a t e m e n t  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  w a s  t h e n  
c a r e f u l l y  s c r u t i n i z e d  b y  t h e  a u t h o r  a n d  h i s  t h e s i s  a d v i s o r  
t o  e l i m i n a t e  a n y  p o o r l y  s t a t e d  o r  a m b i g u o u s  s t a t e m e n t s .  
S e v e r a l  o f  t h e  s t a t e m e n t s  w e r e  r e - w o r d e d .  
T h i s  a t t i t u d e  s c a l e  w a s  t h e n  p r e s e n t e d  t o  a  
C e n t r a l  W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  c l a s s  i n  S o c i a l  
P s y c h o l o g y  ( P s y c h o l o g y  1 0 7 ) ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
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Vir. Eldon Jacobson. The twelve upper division students 
in the class were asked to rate the statements of the 
attitude scale from one to nine, indicating the degree 
of favorableness or unfavorableness of the statement 
toward educational television. The ten statements of 
this original attitude scale were designed to be favor-
able toward educational television but it was felt that 
this informal opinionnaire would ascertain the degree of 
their favorableness. 
The results of this informal opinionnaire indicated 
that all of the statements were favorable toward educa-
tional television but one (Number Eight) seemed to border 
on uncertainty. It read, 11To use educational television 
programs of this type, I would need to have a written 
program preview for use in classroom preparation." It 
was decided to remove this statement from the attitude 
scale and place it in the questionnaire on a "Yes" or ttNo 11 
basis. To maintain ten items in the attitude scale the 
statement "Educational television would be well received 
by the citizens of Yakima" was substituted. 
Table I gives a tabulation of the results of this 
informal opinionnaire. 
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T A B L E  I  
R A T D T G S  O F  E A C H  I T E M  O F  T H E  O R I G I N A L  A T T I T U D E  S C A L E  B Y  
T W E L V E  U P P E R  D I V I S I O N  S T U D E N T S  R E L A T I V E  T O  
Sta~-ement 
N u m b e r  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
T H E  D E G R E E . O F  F A V O R A B L E N E S S  O F  E A C H  
S T A T : E f i . I B N T  T O W A R D  E D U C A T I O N A L  
T E L E V I S I O N  
F a v 6 - r a b l e  
1  2  3  
1 i u r n e r i c a T  r a t 1 n g s  
U n f a v o r a b ' I e  
4  5  6  1  8  9  
3  9  
3  5  3  1  
1  6  3  2  
3  7  1  1  
3  6  2  1  
1  7  0  3  1  
6  5  1  
0  3  4  4  0  1  
2  8  0  l  1  
2  5  3  1  0  1  
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The Eilot study. After the final form of the 
questionnaire was developed it was deemed advisable for 
the total plan of the research to be tested before the 
actual research project was undertaken. In order to 
find in advance any problems or faults which might arise 
the author desired to "try out11 the total plan in the 
form of a pilot study. 
In a personal interview the author requested and 
. 
received the cooperation of the Superintendent of Schools, 
Ellensburg, Washington, and was referred to the principal 
of the Lincoln Elementary School. This principal arranged 
for the investigator to undertake the pilot study in con-
junction with a building faculty meeting. A total of 
twenty-one elementary educators participated. 
The kinescope recording was shown and the question-
naire was administered in a manner that followed the plan 
of the thesis. The teachers were asked to complete all 
of the blanks of the attitude scale and questionnaire 
and to make any comments-or suggestions which might aid 
in making the research more understandable to other 
groups of teachers. 
A~er analyzing the comments of the educators and 
computing the results of their answers to the attitude 
scale, the investigator arrived at several conclusions 
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w h i c h  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  a d m i n i s t e r i n g  o f  t h e  r e s e a r c h :  
1 .  S i n c e  s e v e r a l  o f  t h e  e d u c a t o r s  f a i l e d  t o  
c o m p l e t e  a l l  o f  t h e  b l a n k s  i n  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  a  
n e e d  t o  u r g e  o t h e r  g r o u p s  t o  b e  c a r e f u l  
t o  c o m p l e t e  a l l  b l a n k s  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e y  s e e m e d  a p p l i c a b l e .  
2 .  S o m e  o f  t h e  e d u c a t o r s  d i d  n o t  h a v e  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  r e a d  t h e  f i r s t  t w o  p a g e s  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  p r i o r  t o  t h e  s h o w i n g  o f  t h e  
k i n e s c o p e .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e d u -
c a t o r s  s h o u l d  b e  s p e c i f i c a l l y  u r g e d  t o  d o  
t h i s  a n d  t h a t  t h e y  b e  g i v e n  a m p l e  t i m e .  
3 .  I t  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  t o  f u t u r e  
g r o u p s  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  s h o w i n g  t h e  
k i n e s c o p e  w a s  t o  g i v e  t h e m  a n  i d e a  o f  t h e  
t y p e  o f  p r o g r a m  w h i c h  c o u l d  b e  s h o w n  f o r  
c l a s s r o o m  u s e  o v e r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  
I t  w a s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  t h a t  
t h i s  p r o g r a m  w a s  a n  a c t u a l  r e c o r d i n g  o f  a  
l i v e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m .  
4 .  T h e  p i l o t  s t u d y  i n d i c a t e d  a  n e c e s s i t y  t o  
e x p l a i n  t h a t  t h e  p r o g r a m  b e i n g  s h o w n  j u s t  
h a p p e n e d  t o  b e  o n  d e n t a l  h y g i e n e  a n d  t h a t  
i t  c o u l d  h a v e  b e e n  o n  a l m o s t  a n y  o t h e r  
t o p i c .  
T h e  i n v e s t i g a t o r  c o m p u t e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  
s t u d y  s u r v e y  a s  a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t  a n d  t o  d e t e r m i n e  i f  
a n y  p r o b l e m s  w e r e  l i k e l y  t o  a r i s e  i n  f u t u r e  c o m p u t a t i o n s .  
T h e r e  w a s  n o  v i s i b l e  d i f f i c u l t y  s h o w n  h e r e .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e  p i l o t  s t u d y  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I I  a n d  T a b l e  I I I .  
TABLE II 
AVERAGE RA'i'IHG OF INDIVIDUAL ITEHS on THE 
ATTITUDE SCALE RESULTING FROT-1 THE 
PILOT STUDY 
Statement 
Value Statement Number 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(l)Strongly 2 1 1 6 1 5 5 0 2 2 
Agree 
(2)Agree 12 8 9 12 6 10 13 10 6 13 
(3 )Uncer-
/ tain 4 7 10 2 9 5 3 11 13 0 
( l+) Disagree 0 3 0 1 4 l 0 0 0 0 
(5)Stroni:;ly 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 
Disagree 
N '-0 I:"- 0 0 <"'"\ 0 N N ()'. 
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The thesis research. After receiving confirmation 
of shipment of the kinescope recordings from Iowa Univer-
sity, the investigator contacted the Superintendent of 
Schools, Yakima, Washington (who had previously offered 
his cooperation) to arrange the times and places for the 
showing of the kinescope. Time limitations and travel 
limitations prevented the investigator trom showing the 
kinescope at each individual elementary school in Yakima 
School District Number Seven. For this reason it was de-
cided to show the kinescope recording at three of the 
larger elementary schools in different sections of Yakima 
and invite the neighboring schools to attend showings at 
the most convenient school. 
The Yakima Superintendent of Schools offered to 
publicize the scheduled showings and encourage the teachers 
of his district to attend through his staff bulletin. 
His message to the staff is recorded in Appendix J. 
This plan of action proved to be moderately success-
ful since seventy-three of the one hundred and fifty-nine 
elementary educators participated in the study. The 
educators were extremely cooperative in filling out the 
questionnaires and interest in the kinescope recording 
was evidenced. The seventy-three educators participating 
seemed to be a group which was representative of all 
elementary educators of Yakima since the group had a good 
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d i s t r i b u t i o n  o f  m a n y  t y p e s  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s ,  a s  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  I V ,  p a g e  4 1 .  
S t n v ' . f M . A R Y  
T h e  r e s e a r c h  w a s  d e s i g n e d  t o  s u r v e y  t h e  a t t i t u d e s  
a n d  o p i n i o n s  o f  Y a k i m a  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  t o w a r d  e d u c a -
t i o n a l  t e l e v i s i o n  a s  a  t o o l  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .  
A  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g  o f  a  l i v e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  
p r o g r a m  w a s  s h o w n  t o  g r o u p s  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  a n d  
t h e i r  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s  w e r e  g a t h e r e d  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  a n  a t t i t u d e  s c a l e  a n d  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  a t t i -
t u d e  s c a l e  a n d  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  d e s i g n e d  t o  f i n d  t h e  
a n s w e r s  t o  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  o r  p r o b l e m  a r e a s .  
B e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  a c t u a l  r e s e a r c h  i n  Y a k i m a  a  
p i l o t  s t u d y  w a s  c o m p l e t e d  i n  t h e  L i n c o l n  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  
E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n .  T h e  p i l o t  s t u d y  r e v e a l e d  s e v e r a l  
p o i n t s  w h i c h  n e e d e d  t o  b e  s t r e s s e d  i n  t h e  a c t u a l  r e s e a r c h .  
T h e  t h e s i s  r e s e a r c h  w a s  c o m p l e t e d  i n  t h r e e  s h o w i n g s  
o f  t h e  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g  w i t h  s e v e n t y - t h r e e  e l e m e n t a r y  
e d u c a t o r s  p a r t i c i p a t i n g .  T h e  p a r t i c i p a t i n g  e d u c a t o r s  
e v i d e n c e d  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  w e r e  c o o p e r a t i v e  
i n  e v e r y  r e s p e c t .  
CHAPTER IV 
RESULTS 
The reactions of the seventy-three elementary 
educators participating in the study were analyzed in 
relation to several factors. The completed attitude 
scales and questionnaires were considered in terms of 
the whole group, grade level taught, sex, number of 
years of teaching experience, and possession or non-
possession of a television set. This was done in an 
attempt to determine if there were any noticeable 
variation in the attitudes or opinions of different 
groups of the educators. 
In the attitude scale a rating of strongly agree 
had a value of one, a rating of agree had a value of 
two, a rating of uncertain had a value of three, a 
rating of disagree had a value of four, and a rating 
of strongly disagree had a value of five. At the two 
extremes an average rating of one is considered very 
favorable toward educational television and an average 
rating of five is considered very unfavorable. An 
average rating of three, then is uncertainty. 
All computations with these figures were carried 
out to the nearest one-hundredth and most of the tables 
in this chapter include the number of persons who marked 
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e a c h  i t e m  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  a n d  w h a t  r a t i n g  t h e y  g a v e  
t h a t  i t e m .  I t  w a s  f e l t  t h a t  i n  m a n y  i n s t a n c e s  i t  w o u l d  
b e  o f  v a l u e  t o  f u t u r e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  e n d e a v o r s  i n  
Y a k i m a  t o  h a v e  s p e c i f i c  n u m b e r s  a v a i l a b l e .  
T h e  e d u c a t o r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y  w e r e  
c o o p e r a t i v e  a n d  i n t e r e s t e d .  H o w e v e r ,  i n  a  f e w  i n s t a n c e s  
s o m e  b l a n k s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  n o t  c o m p l e t e d .  T h i s  
w i l l  a c c o u n t  f o r  s o m e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e d u c a -
t o r s  p a r t i c i p a t i n g  o n  c e r t a i n  i t e m s .  
I t  i s  r e g r e t a b l e  t o o ,  t h a t  o n l y  t w o  a d m i n i s t r a t o r s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  B e c a u s e  o f  t h i s  t h e  a d m i n i s -
t r a t o r s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  a s  a  s e p a r a t e  g r o u p  i n  t h e  
t a b u l a t i o n s  b u t  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  w h o l e  g r o u p  w h e r e -
e v e r  a p p l i c a b l e .  
A  b r e a k d o w n  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  p a r t i c i p a t i n g  i s  g i v e n  i n  T a b l e  I V .  
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  e d u c a t o r s  
p a r t i c i p a t i n g  w e r e  f e m a l e s  a n d  t h a t  o n l y  t h i r t y - s e v e n  
p e r  c e n t  o f  t h e  e d u c a t o r s  h a d  t e l e v i s i o n  s e t s  i n  t h e i r  
h o m e s .  
General 
TABLE IV 
BREAKDOWN OF STATISTICAL INFORMATION ON 
ELEMENTARY EDUCATORS PARTICIPATING 
IN THE STUDY 
Breakdo'tm '.Number 
41 
Classification Partici22ating 
Years of 1 to 5 16 
Teaching 6 to 20 33 
Experience Over 20 24 
Grade Level Primary 37 
Taught Intermediate 34 
Administrators 2 
Television Have Television 27 
Possession No Television 46 
Sex Female 60 
Male 13 
Total 
Participating 73 
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R E S U L T S  O F  T H E  A T T I T U D E  S C A L E  
R e a c t i o n  o f  a l l  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  t o  t h e  a t t i t u , d e  
s c a l e .  T h e  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y  
r a t e d  t h e  t e n  i t e m s  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  a t  a n  a v e r a g e  
o f  2 . 1 4 .  W i t h  a  r a t i n g  o f  o n e  c o n s i d e r e d  t o  b e  v e r y  f a v -
o r a b l e  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  a n d  f i v e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  v e r y  u n f a v o r a b l e ,  t h e  m i d p o i n t ,  o r  p o i n t  o f  u n c e r -
t a i n t y  w o u l d  b e  t h r e e .  T h e  a v e r a g e  r a t i n g  o f  t h e  Y a k i m a  
e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  w e r e  r e c e p -
t i v e  t o w a r d  t e l e v i s i o n  a s  a  t o o l  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .  
I n  t h e i r  r a t i n g s  o f  i t e m s  f o u r  a n d  s i x ,  w h i c h  r e -
l a t e d  t o  h o w  t h e  e d u c a t o r s  w o u l d  u s e  t e l e v i s i o n  i n  t h e i r  
c l a s s r o o m s ,  t h e  e d u c a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h a t  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  w o u l d  b e  u s e d  w i s e l y  a n d  
w e l l  i n  Y a k i m a .  I t e m  o n e ,  p e r t a i n i n g  t o  t h e  r e l a t i v e  
v a l u e  o f  t e l e v i s i o n  a s  a n  a i d  t o  c + a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  
r e c e i v e d  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  r a t i n g  o f  t h e  t e n  i t e m s  w i t h  
a  r a t i n g  o f  1 . 6 4 .  I n  g i v i n g  i t e m  t w o  a  r a t i n g  o f  1 . 7 7 ,  
t h e  e d u c a t o r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h a t  e d u c a t i o n a l  
_ t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  c o u l d  q u i t e  e a s i l y  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  p r o g r a m .  T h e  e d u c a t o r s  a l s o  i n d i -
c a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h a t  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  m a s t e r  t e a c h -
e r s  p r e s e n t i n g  l e s s o n s  o n  t e l e v i s i o n  w o u l d  a i d  t h e m  i n  
i m p r o v i n g  t h e i r  o~m t e a c h i n g  s k i l l s  b y  g i v i n g  i t e m  s e v e n  
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an average rating of 1.71. 
The educators rated the two related items, con-
cerning willingness to help develop educational television 
programs, at an average of 2.36 and 2.64, respectively. 
This might indicate that they felt that teachers would 
be cooperative but somewhat reserved about helping with 
the work in developing educational television programs. 
Items eight and nine, which pertained to how recep-
tive parents and citizens of Yakima would be to educational 
television, were rated at an average of 2.18 and 2.38, 
respectively. This seems to indicate that the educators 
felt that educational television would be well received 
by these groups but that the parents would be somewhat 
more receptive than the average citizen. 
Item five, i~1ich asked the educators if they could 
present a lesson for educational television, received the 
lowest rating of the ten items. The rating of 2.74 would 
indicate that many elementary educators are uncertain as 
to whether or not they could present a lesson over educa-
tional television. Howeve~, six educators strongly agreed 
that they. could present a lesson for educational tele-
vision and twenty-six agreed that they could. There are, 
then, several educators in Yakima, who consider themselves 
willing and able to present lessons for educational 
television. 
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Reactions Qf. primary ~ intermediate teachers j2.Q. 
the attitude scale. The thirty-seven primary teachers 
participating in the study rated the attitude scale items 
at an average of 2.11, while the thirty-four intermediate 
educators rated the items at an average of 2.21. While 
there is little difference between these two figures, 
the two groups did vary somewhat in their ratings of item 
three, which relates to whether or not teachers would 
help develop educational television programs. 
In their rating of item three, the primary teachers 
indicated that they felt, more than the intermediate 
teachers, that classroom teachers would be willing to 
help develop educational television programs. Tables VI 
and VII give the ratings of the two groups on all items 
of the attitude scale. 
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T A B L E  V I I  
A V E R A G E  R A T I N G  O F  T H E  I N D I V I D U A L  I T E M S  O N  T H E  
A T T I T U D E  S C A L E  B Y  I N T E i l l , I B D I A T E  E D U C A T O R S  
S t a t e m e n t  
V a l u e  
{ l ) S t r o n g l y  
A g r e e  
( 2 ) A g r e e  
( 3 ) U n c e r t a i n  
( } + ) D i s a g r e e  
( 5 ) S t r o n g l y  
D i s a g r e e  
A v e r a g e  
R a t i n g  
P A R T I C I P A T I N G  I N  T H E  S T U D Y  
I  
S t a t e m e n t  N u m b e r  
1  
2  
. 2  ~ 
2  
b  
z  
8  
9  
1 0  
I  1 2  
1 1  
1  
4  3  
8  
1 2  
$  
3  
2  
t  2 0  
2 1  
1 3  2 3  
1 5  1 7  
2 1  
1 8  1 0  
1 3  
2  
1  1 6  
5  
9  
7  
1  1 1  
2 0  
1 1 +  
0  
l  
3  
2  
4  
2  
0  0  
1  
5  
I  
0  0  
l  
0  
3  
0  0  
0  0  0  
. - 1  ' °  . - 1  l . C \  - o o  ° '  t o  - o o  ' °  l . C \  
[ ' - . .  [ ' - . .  [ ' - . .  . - 1  ' °  0  ' °  . - 1  I . ( \  ' °  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
. - 1  . - 1  N  N  N  N  . - 1  N  N  N  
4 7  
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Reactions 2.£ ~ educators ~ the attitude scale 
grouped 12.z number .Q.£ years 2.£ teaching eXJ>erience. To 
facilitate computations the educators were divided into 
three groups. Sixteen educators had from one to five 
years of teaching experience, thirty-three had from six 
to twenty, and twenty-four had over twenty. The three 
groups showed little variation when they rated all of the 
items of the attitude scale at averages of 2.19, 2.08, 
and 2.16, respectively. The groups did vary considerably 
in their rating of individual it.ems, however. The rating 
of each group on each item of the attitude scale is 
given in Table VIII. 
The ~oup with least teaching experience was not 
as sure as the other groups that the programs could be 
easily correlated with the elementary school program, as 
is indicated by their rating of item two. Nor were they 
as sure that teachers would use the programs appropriately, 
as is indicated by their rating of item six. They also 
question more than the other groups whether or not parents 
would favor educational television for the classroom, 
since their rating of item nine borders on uncertainty. 
The three groups showed a definite trend in items 
three and ten, which related to whether or not teachers 
would help develop educational television programs. The 
4 9  
t e a c h e r s  w i t h  m o r e  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e d  a  p r o g r e s s i v e  
d o u b t  t h a t  t e a c h e r s  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  w o r k  i n ·  . t h i s  
c a p a c i t y .  T h o u g h  a l l  r a t i n g s  w e r e  f a v o r a b l e  t o w a r d  t h e  
i t e m s ,  t h e  g r o u p  w i t h  m o s t  e x p e r i e n c e  b o r d e r e d  o n  u n -
c e r t a i n t y  i n  b o t h  i t e m s .  
Item 
Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
TABLE VIII 
AVERAGE RATING OF THE INDIVIDUAL ITEl>IS OF THE 
ATTITUDE SCAI .. E BY. NUMBER OF YEARS OF 
TEACHING EXPERIENCE 
Years of Teachin~ Exoerience 
1 to 5 6 to 20 Over 2u 
1.75 1.64 1.58 
2.19 1.64 1.67 
2.00 2.36 2.54 
1.94 2.03 2.00 
2.63 2.64 2.96 
2.44 1.94 1.88 
1.88 1.67 1.67 
2.25 2.03 2.38 
2.75 2.30 2.25 
2.06 2.52 2.75 
Over-all 
Average 2.19 2.08 2.16 
-
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R e a c t i o n s  o f  ~ e d u c a t o r s  g r o u p e d  ~ w h e t h e r  2 £ .  
~ t h e y  ~ ~ t e l e v i s i o n  ~ ! ! l  t h e  ~· T h e  r e a c t i o n  
o f  t h e  e d u c a t o r s  w h o  d o  n o t  h a v e  t e l e v i s i o n  s e t s  w a s  
a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  t h e  e d u c a t o r s  w h o  h a v e  t e l e -
v i s i o n  s e t s  i n  t h e i r  h o m e s .  T h e  f i r s t  g r o u p  r a t e d  t h e  
a t t i t u d e  s c a l e  i t e m s  a t  a n  a v e r a g e  o f  2 . 1 6  w h i l e  t h e  g r o u p  
w i t h  t e l e v i s i o n  s e t s  r a t e d  t h e  i t e m s  a t  a n  a v e r a g e  o f  2 . 1 7 .  
I n  t h e i r  r a t i n g s  o f  i n d i v i d u a l  i t e m s  t h e  t w o  g r o u p s  
s h o w e d  a  n o t i c e a b l e  v a r i a t i o n  o n  o n l y  o n e  i t e m .  I n  t h e i r  
r a t i n g  o f  i t e m  f i v e  t h e  n o n - t e l e v i s i o n  g r o u p  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  w e r e  c o n s i d e r a b l y  m o r e  h e s i t a n t  t o  p r e s e n t  a  
l e s s o n  f o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  t h a n  t h e  g r o u p  w h i c h  
h a d  a  t e l e v i s i o n  s e t  i n  t h e  h o m e .  T a b l e s  I X  a n d  X  g i v e  
t h e  a v e r a g e  r a t i n g s  o f  t h e  e d u c a t o r s  o n  a l l  i t e m s  o f  t h e  
a t t i t u d e  s c a l e .  
TABLE IX 
AVERAGE RATING OF THE INDIVIDUAL ITEMS ON THE 
ATTITUDE SCALE BY EDUCATORS PARTICIPATING 
.:>tatement 
Value 
(l)Strongly 
Agree 
(2)Agree 
(J)Uncertain 
(4}Disagree 
(5)Strongly 
Disagree 
Avera.c;e 
Rating 
IN THE STUDY vmo DO NOT HAVE A TELE-
VISION SET IN THE HOME 
1 2 3 
19 18 3 
25 26 23 
2 2 17 
0 0 2 
0 0 1 
('I"\ I.(\ '° 
'° '° ..:t • • • 
.-t .-t N 
Statement Number 
4 5 
11 5 
28 10 
6 21 
1 5 
0 5 
b 7 8 
15 18 6 
18 27 25 
10 0 16 
3 1 0 
0 0 0 
N I.(\ '° 0 '-0 N 
• • • N .-t N 
9 
4 
17 
24 
0 
0 
10 
2 
17 
20 
7 
0 
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T A B L E  X  
A V E R A G E  R A T I N G  O F  T H E  I N D I V I D U A L  I T E M S  O N  T H E  
A T T I T U D E  S C A L E  B Y  E D U C A T O R S  P A R T I C I P A T I N G  
I N  T H E  S T U D Y  W H O  H A V E  A  T E L E V I S I O N  S E T  
I N  T H E  H O M E  
S t a t e m e n t  
V a l u e  
I  
S t a t e m e n t  N u m b e r  
(  l )  S t r o n g l y  I  \  
2  
2  
f i :  
~ 
c  
z  
8  
2  
1 0 -
7  
2  
4  
l  
A g r e e  
( 2 ) A g r e e  
I  1 8  1 5  
1 0  
1 7  
1 6  
( 3  ) U n c e r t a i n  I  
0  
4  
1 3  
5  
6  
( 4 ) D i s a g r e e  
I _  o  
l  
2  
1  
4  
(  5  )  S t r o n g l y  I  
D i s a g r e e  
A v e r a g e  
R a t i n g  
0  
0  0  0  
0  
I : ' - ' °  ' °  r - 1  t o  
' °  ° '  l ! " \  r - 1  . . : t  
•  •  •  •  •  
r - 1  r - 1  N  N  N  
4  
$  
6  
3  
l  
1 8  1 6  
1 1  
1 4  
1 1  
4  
3  
1 0  
9  
1 4  
1  
0  0  
l  
1  
0  
0  0  0  
0  
I : ' - r - 1  l ! " \  0  ' °  
0  t o  r - 1  ( " ' \  l ! " \  
•  •  •  •  •  
N  r - 1  N  N  N  
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Reactions of the educators to the attitude scale 
-----~--- --- ---- _...... ---- __ ..._................... ........ ........ ~ 
divided .2x. ~· The female educators rated the attitude 
scale items at an average of 2.13 while the male group 
rated the items at an average of 2.15. Though these two 
figures are nearly identical, the t~ro groups did differ 
somewhat in their rating of individual items. This may 
be accounted for in part by the fact that onl~r thirteen 
male educators participated in the study. :This would 
tend to lower the reliability of their average reactions. 
The average ratings of the groups of individual items of 
the attitude scale are given in Tables XI and XII. 
A comparison of the average ratings of item five 
seems to indicate that the male educators are more sure 
than the female educators of their ability to present a 
lesson for educational television. It is interesting to 
note, however that no males strongly agreed with the 
statement while six of the females strongly agreed that 
they could perform this task. 
In items three and ten, which ask if teachers would 
be willing to help develop programs, the male group indi-
cated that they were not very sure that teachers would be 
willing to help develop a series of programs but were 
somewhat more sure that primary and intermediate teachers 
would work together on the project. The female educators 
took an opposite view of the two items. 
T A B L E  X I  
A V E R A G E  R A T I N G  O F  T H E  I N D I V I D U A L  I T E M S  O F  T H E  
A T T I T U D E  S C A L E  B Y  F E M A L E  E L E M E N T A R Y  
E D U C A T O R S  P A R T I C I P A T I N G  I N  
S t a t e m e n t  
V a l u e  
I  
1  2  
( l ) S t r o n g l y  
I  2 3  
2 1  
A g r e e  
( 2 } A g r e e  
( J ) U n c e r t a i n  
( 4 } D i s a g r e e  
I  
(  5  }  S t r o n g l y  I  
D i s a g r e e  
A v e r a g e  
R a t i n g  
3 6  
3 3  
1  
5  
0  
1  
0  
0  
( ' \ ' \  t - -
' °  t - -
•  •  
r - 1  r - 1  
T H E  S T U D Y  
S t a t e m e n t  N u m b e r  
~ 
! ±  
2  
0  
7  .  8  
5  
1 3  
6  
1 7  
2 1  
1 0  
3 3  3 7  
1 7  
3 0  
3 5  
2 6  
2 3  
8  
2 4  
1 1  
3  
2 4  
2  
2  
8  
2  1  
0  
1  
0  
5  
0  
0  0  
- t o  l f \  N  
t - - ( ' \ ' \  ( ' \ ' \  
N  - t o  - t o  0 \  t - - N  
•  •  •  
•  •  •  
N  r - 1  N  r - 1  r - 1  N  
9  
1 0  
7  
2  
2 7  
2 1  
2 5  2 9  
1  
8  
0  
0  
C " \  N  
( ' \ ' \  t - -
•  •  
N  N  
5 5  
TABLE XII 
AVERAGE RATnm OF THE INDIVIDUAL ITEMS ON THE 
ATTITUDE SCALE BY MALE ELEMENTARY EDUCATORS 
PARTICIPATING IN THE STUDY 
Statement 
Value 
(l)Strongly 
Agree 
(2}Agree 
(3}Unce:t'tain 
(4)Disagree 
(5)Strongly 
Disagree 
Avera,ze 
Rating 
·1 2 
5 4 
7 8 
l l 
0 0 
0 0 
Statement Number 
3 4. 5 b 7 
0 2 0 2 5 
5 8 9 6 8 
7 3 3 3 0 
l 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 
O'' -00 1:0 V,) N 
'° 0 ("'\ ("'\ \0 
• • • • • 
N N N N r-1 
8 9 
2 0 
10 5 
1 8 
0 0 
0 0 
N N 
°' '° • • 
r-l N 
IU 
1 
7 
5 
0 
0 
r-1 
(Y", 
• N 
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R E S U L T S  O F  T H E  Q U E S T I O N N A I R E  
P r o . g £ , a m  p r e f e r e n c e s  o f  ~ e d u c a t o r s .  C o n s i d e r i n g  
t h e  g r o u p  a s  a  w h o l e ,  t h e  e d u c a t o r s  e x p r e s s e d  a  s t r o n g  
p r e f e r e n c e  f o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  i n  s c i e n c e  
a n d  h e a l t h  a n d  s a f e t y .  T h e  r a t i n g s  o f  t h e  g r o u p  w e r e  
g i v e n  a  n u m e r i c a l  v a l u e  f o r  p u r p o s e s  o f  s c o r i n g .  S c i e n c e  
r e c e i v e d  2 2 7  p o i n t s  w h i l e  h e a l t h  a n d  s a f e t y  s c o r e d  1 9 4  
p o i n t s .  N e x t  i n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  w a s  g e o g r a p h y  w i t h  
1 0 7  p o i n t s .  C l o s e l y  f o l l o w i n g  w a s  h i s t o r y  w i t h  n i n e t y -
n i n e  a n d  m u s i c  w i t h  n i n e t y - s e v e n .  A  t a b u l a t i o n  o f  t h e  
p o i n t s  f o r  e a c h  s u b j e c t  i s  g i v e n  i n  T a b l e  X I I I .  
F o r  p u r p o s e s  o f  s c o r i n g  t h e  p r o g r a m  p r e f e r e n c e s  o f  
t h e  e d u c a t o r s ,  t h e y  w e r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o f  p r i m a r y  
a n d  i n t e r m e d i a t e  t e a c h e r s .  T h e  t h i r t y  p r i m a r y  t e a c h e r s  
p a r t i c i p a t i n g  r a n k e d  s c i e n c e  a n d  h e a l t h  a n d  s a f e t y  f i r s t  
a n d  s e c o n d  r e s p e c t i v e l y  w i t h  m u s i c  a n d  a r t  a s  t h i r d  a n d  
f o u r t h  c h o i c e s .  A  t a b u l a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  p r e f e r e n c e s  
o f  t h e  p r i m a r y  t e a c h e r s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  X I V .  
T h e  t h i r t y - t h r e e  i n t e r m e d i a t e  t e a c h e r s  p a r t i c i -
p a t i n g  s c o r e d  s c i e n c e ,  a n d  h e a l t h  a n d  s a f e t y  f i r s t  a n d  
s e c o n d ,  b u t  g a v e  t h e  t w o  s o c i a l  s t u d i e s ,  g e o g r a p h y  a n d  
h i s t o r y ,  t h e i r  t h i r d  a n d  f o u r t h  c h o i c e s .  A  t a b u l a t i o n  o f  
t h e  s c o r i n g  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e a c h e r s ·  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  X V .  
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All groups of the educators were in agreement in 
scoring handwriting and spelling at the bottom of the 
list. 
Several of the educators mentioned specific program 
topics which they would like to have shown on educational 
television. The following program topics were mentioned: 
Plant Growth 
Magnetism 
Weather 
Change of Seasons 
Art Teclmiques 
Selecting Proper Shoes 
Safety for Pedestrians 
Concert Music and Rhythms 
Children of Other Lands 
Posture: Sitting, Standing, and Walking 
Art Form 
Trips to Parts of Our Valley 
Map Study 
R~ading for Slow Learners 
Periods of Ancient History Dramatized 
Fractions 
Electricity 
Geographic S~bols Explained 
Time Line in History, 3000 B. c. to 1500 A. D. 
Basketball Fundamentals 
S c i e n c e  
H e a l t h  &  
S a f e t y  
A r i t h m e t i c  
H a n d w r i t i n g  
S p e l l i n g  
P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  
R e a d i n g  
L a n g u a e ; e  
M u s i c  
A r t  
H i s t o r y  
G e o g r a p h y  
T A B L E  X I I I  
P R O G R A V I  P R E F E R E N C E S  O F  A L L  E L E M E N T A R Y  
E D U C A T O R S  P A R T I C I P A T I N G  I N  T H E  
S T U D Y  
P o i n t s  
I n  t e r m e d  
I  
1 1 1  
1 1 6  
I  
1 0 4  9 0  
1 0  1 6  
7  
5  
0  
4  
1 7  
1 6  
I  
3 8  1 3  
1 2  
1 0  
5 0  
4 7  
I  
4 2  
3 9  
3 6  6 3  
3 3  
7 4  
5 9  
2 2 7  
1 9 4  
2 6  
1 2  
4  
3 3  
5 1  
2 2  
9 7  
8 1  
9 9  
1 0 7  
H O T E :  T o t a l  p o i n t s  w e r e  o b t a i n e d  b y  m u l t i p l y i n g  f i r s t  
c h o i c e s  b y  f i v e ,  s e c o n d  c h o i c e s  b y  f o u r ,  t h i r d  c h o i c e s  b y  
t h r e e ,  f o u r t h  c h o i c e s  b y  t w o ,  a n d  f i f t h  c h o i c e s  b y  o n e .  
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TABLE XIV 
PROGRAM PREFERENCES OF THE THIRTY PRIMARY 
EDUCATORS PARTICIPATING::nr THE 
STUDY 
Program Total 
.!:YJ2.e Choice Points 
st 2n ~ t 
Science 15 4 4 3 2 111 
Health & 9 8 5 5 2 104 
Safety 
Aritlunetic 0 0 3 0 1 10 
Handwriting 0 0 1 2 0 7 
Spelling 0 0 0 0 0 0 
Physical 0 3 0 l 3 17 
Education 
Reading 5 l 2 1 1 38 
Lant;ua.;e 0 1 0 3 2 12 
I-iusic 2 4 5 1 7 50 
Art 0 6 2 Li- 4 42 
History 0 2 5 6 1 36 
Geoz;raphy 1 2 2 4 6 33 
TIOTE: Total points were obtJined by multiplying first 
choices by five, second choices by four, third choices by 
three, fourth choices by two, and fifth choices by one. 
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T A B L E  X V  
P R O G R A J > I  P R E F E R E N C E S  O F  T H E  T H I R T Y - T H R E E  
I N T E R M E D I A T E  E D U C A T O R S  P A R T I C I P A T I N G  
I N  T H E  S T U D Y  
P r o g r a m  
I  
T o t a l  
T y p e  C h o i c e ·  
P o i n t s  
s t  2 n d  
~rd ~tn 2 t h  
S c i e n c e  
I  
1 4  
5  
6  
4  
0  
1 1 6  
H e a l t h  &  
I  
7  7  
5  3  
6  
9 0  
S a f e t y  
A r i t l u n e t i c  
I  
1  
2  
0  
1  
1  
1 6  
H a n d w r i t i n e ;  
I  
0  
l  
0  0  
1  
5  
S p e l l i n g  
I  
0  
0  
0  0  
4  
4  
P h y s i c a l  
I  
0  
l  
3  
l  1  
1 6  
E d u c a t i o n  
R e a d i n g  
l  l  1  
0  
l  
1 3  
L a n e u a g e  
0  0  
2  
1  
2  
1 0  
N u s i c  
l  
3  
6  
4  
4  
4 7  
A r t  
I  
2  
l  
2  
8  
3  
3 9  
H i s t o r y  
1  
7  
3  
8  
5  
6 3  
G e o g r a p h y  
6  
4  
5  
4  
5  7 4  
N O T E :  T o t a l  p o i n t s  w e r e  o b t a i n e d  b y  m u l t i p l y i n g  f i r s t  
c h o i c e s  b y  f i v e ,  s e c o n d  c h o i c e s  b y  f o u r ,  t h i r d  c h o i c e s  b y  
t h r e e ,  f o u r t h  c h o i c e s  b y  t w o ,  a n d  f i f t h  c h o i c e s  b y  o n e .  
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Desired lepgth 2£. prog_rams and ~ needed f.2!:. 
introduction !lli1 fo;Llow-up of !!!, educational television 
program. The educators felt that they would need an 
average of twelve minutes for introduction of an educa-
tional television program and that they would use an 
average of fourteen minutes for follow-up activities. 
The questionnaire did not make provision to determine 
whether or not educational television programs would be 
used to culminate or introduce units of classroom study. 
It must be assumed that this will be an important function 
of any educational television program. 
The educators did express a whole-hearted desire 
to have written previews of the programs. Sixty-six of 
the educators stated that they would need program pre-
views while five stated that they would not. 
The kinescope recording shown to the educators was 
thirty minutes long. The educators felt that this was 
too long since they felt that the iqeal program would be 
an average of fifteen minutes in length. The primary 
educators ideal program was fourteen minutes long while 
the intermediate educators desired programs seventeen 
minutes long. A tabulation of the scoring of the educa-
tors on desired ~rogram length is given in Table XVI. 
G r a d e  
L e v e l  
P r i m a r y  
T A B L E  X V I  
D E S I R E D  L E N G T H  I N  T I M E  O F  E D U C A T I O N A L  
T E L E V I S I O N  P R O G R J U ' 1 S  A S  E X P R E S S E D  
B Y  T H E  E L E M E N T A R Y  E D U C A T O R S  
P A R T I C I P A T I N G  
A v e r a g e  
6 3  
M i n u t e s  i n  L e n g t h  
L e n g t h  D e s i r e d  
l O  
1 5  
2 0  
2 5  
3 0  
4  
1 2  
1 9  
0  
0  
1 4  M i n u t e s  
I n t e r m e d i a t e  
0  
1 0  
1 9  
2  
3  
1 7  M i n u t e s  
A l l  E d u c a t o r s  
4  
2 2  3 8  
2  
3  
1 5  M i n u t e s  
-
F u n c t i o n s  o f  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s u p e r v i s o r s .  I v i a n y  
o f  t h e  e d u c a t o r s  d e c l i n e d  t o  c o m m e n t  o n  t h e  f u n c t i o n s  o f  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s u p e r v i s o r s  i n  f u t u r e  e d u c a t i o n a l  t e l e -
v i s i o n  e n d e a v o r s  i n  Y a k i m a .  F i f t y  o f  t h e  e d u c a t o r s  d i d  
e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h i s  q u e s t i o n .  M a n y  o f  t h e  c o m m e n t s  
s t a t e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s u p e r v i s o r s  s h o u l d  a c t  
a s  c o n s u l t a n t s  a n d  a d v i s o r s ,  s h o u l d  p r o v i d e  l e a d e r s h i p  
a n d  g u i d a n c e ,  p r o m o t e  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o g r a m s ,  a n d  
s h o u l d  s u p p l y  m a t e r i a l s .  O t h e r s  f e l t  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  s u p e r v i s o r s  s h o u l d  b e c o m e  f a m i l i a r  v r l t h  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  a s  u s e d  i n  o t h e r  c i t i e s ,  s h o u l d  s e l e c t  a n d  
p r e v i e w  p r o g r a m s ,  a n d  s h o u l d  w o r k  t o  c o r r e l a t e  a n d  
c o o r d i n a t e  t h e  p r o g r a m s  w i t h  c u r r i c u l u m  n e e d s .  
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Several of the educators felt that the supervisors 
should put on some programs. One person stated, rrw1th 
their experience they could present wonderful programs 
for others". Another felt that they should contact 
-
master teachers to put on the programs. 
Two of the educators felt that administrators and 
supervisors should help select programs for educational 
television but "Should not have the final· decision" nor 
"enforce the use of the programs". 
Two others presented a community minded outlook 
when they stated, "They should be consulted as to subject 
-
matter fitting this community" and they should 11Help the 
-
public understand the aims of educational television and 
provide an opportunity for them to observe the programsn. 
SUMMARY 
The over-all reaction of the elementary educators 
participating in the study was favorable toward the use 
of educational television as an aid to classroom instruc-
tion. On a five point scale with one being considered as 
very favorable and five as very unfavorable, the educators 
scored an average of 2.14 on the attitude scale. 
The educators indicated that they would favor 
educational television programs in science and health 
and safety, that programs should be approximately fifteen 
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m i n u t e s  i n  l e n g t h ,  a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  u s e  a p p r o x i m a t e l y  
t w e l v e  m i n u t e s  f o r  i n t r o d u c t i o n  o f  a  p r o g r a m  a n d  f o u r t e e n  
m i n u t e s  f o r  f o l l o w - u p .  
T h e  e d u c a t o r s  m e n t i o n e d  s e v e r a l  f u n c t i o n s  o f  a d m i n -
i s t r a t o r s  a n d  s u p e r v i s o r s  i n  f u t u r e  Y a k i m a  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  e n d e a v o r s .  
CHAPTER V 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
The research was designed to survey the attitudes 
and opinions of elementary educators of Yakima, Washington, 
toward the use of educational television as an aid to 
classroom instruction. 
A review of the literature related to the subject 
revealed that very little scientific research had been 
done on this subject. Three research projects were cited, 
however, and the literature on these projects indicated 
that educators were favorable toward the use of television 
in the classroom. Several authors were quoted who noted 
possibilities of television in the classroom. 
The literature also revealed that there are factors 
which may adversely affect the attitudes of educators 
toward educational television. Some authors were con-
cerned about the social effects of undesirable types of 
programs on commercial television and others were con-
cerned about the effect of television viewing on the 
reading habits of children. 
For purposes of this. study, the investigator 
designed an attitude scale and questionnaire to use in 
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c o n j u n c t i o n  w i t h  a  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g  o f  a  l i v e  e d u c a -
t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m  f r o m  t h e  " G u i d e p o s t s "  s e r i e s  
o f  t h e  I o w a  T e l e v i s i o n  S c h o o l t i m e .  T h e  k i n e s c o p e  r e c o r d -
i n g  w a s  s h o w n  t o  t h r e e  g r o u p s  o f  Y a k i m a  e l e m e n t a r y  
e d u c a t o r s ,  t o t a l i n g  s e v e n t y - t h r e e  e d u c a t o r s ,  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  b r i e f l y  i n t r o d u c i n g  t h e m  t o  a n  e x a m p l e  o f  a n  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m .  T h e  e d u c a t o r s  w e r e  t h e n  
a s k e d  t o  c o m p l e t e  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  a n d  q u e s t i o n n a i r e  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  o p i n i o n s .  
A  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  s h o w e d  
t h a t  t h e  e l e m e n t a r y  e d u c a t o r s  s u r v e y e d  w e r e  f a v o r a b l e  
t o w a r d  t h e  u s e  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  a s  a n  a i d  t o  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .  D i f f e r e n t  g r o u p i n g s  o f  t h e  e d u c a -
t o r s  s u p p o r t e d  t h i s  a t t i t u d e  c o n s i s t a n t l y ,  t h o u g h  t h e  
g r o u p s  d i f f e r e d  s o m e w h a t  i n  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  s p e c i f i c  
i t e m s  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e .  I n  t h e i r  c o m m e n t s  a n d  
a n s w e r s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h e  e d u c a t o r s  e x p r e s s e d  a  
p r e f e r e n c e  f o r  s c i e n c e  p r o g r a m s  a n d  p r o g r a m s  i n  h e a l t h  
a n d  s a f e t y .  T h e y  a l s o  c o m m e n t e d  o n  t h e  f u n c t i o n s  o f  a d m i n -
i s t r a t o r s  a n d  s u p e r v i s o r s ,  a n d  r e c o m m e n d e d  t h e  d e s i r e d  
l e n g t h  o f  p r o g r a m s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  n e e d e d  f o r  
i n t r o d u c t i o n  a n d  f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s .  
T h e  e d u c a t o r s  e x p r e s s e d  a  · w h o l e h e a r t e d  d e s i r e  f o r  w r i t t e n  
p r e v i e w s  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s .  
Conclusions. Several conclusions may be drawn 
from the results of this study: 
68 
l. Educational television programs would be well 
received in the majority of elementary school classrooms 
of Yakima. 
2. Elementary school teachers of Yakima would use 
educational television programs wisely and well in their 
classrooms. They would correlate the programs with their 
own classroom curriculum and would use the programs as 
an aid to instruction rather than a substitute for instruc-
tion. The large majority of teachers would use only 
those programs which were applicable to their own class-
room situations. 
J. Yakima elementary school teachers felt that 
they might improve their own teaching skills through the 
observation of master teachers presenting lessons on 
educational television. 
4. The person responsible for educational tele-
vision progranuning in Yakima would find teachers coopera-
tive but somewhat reserved about helping develop programs 
and series of programs. Primary teachers and teachers 
with from one to five years of teaching experience would 
be most cooperative. 
5. Provision should be made for distribution to 
teachers and administrators of program previews in advance 
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o f  s h o w i n g  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o e r a m s .  
6 .  Y a k i m a  t e a c h e r s  f e e l  t h a t  p a r e n t s  a n d  c i t i z e n s  
o f  Y a k i m a  w o u l d  l o o k  o n  a n  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  e n d e a v o r  
i n  Y a k i m a  w i t h  f a v o r .  
7 .  M a n y  t e a c h e r s  a r e  u n c e r t a i n  a b o u t  t h e i r  a b i l i t y  
t o  p r e s e n t  l e s s o n s  f o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  H o w e v e r ,  
t h e r e  a r e  s u f f i c i e n t  n u m b e r s  o f  t e a c h e r s  w h o  a r e  c o n f i -
d e n t  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h i s  t a s k  t o  g e t  t h e  
m o v e m e n t  s t a r t e d .  S o m e  t e a c h e r s  w h o  a r e  n o w  u n c e r t a i n  
a b o u t  t h e i r  a b i l i t y  m i g h t  b e c o m e  m o r e  c o n f i d e n t  w h e n  m o r e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  m e d i u m .  T h e  t e a c h e r s  w h o  n o w  h a v e  
t e l e v i s i o n  s e t s  i n  t h e i r  h o m e s  a r e  m o r e  s u r e  o f  t h e i r  
a b i l i t y  t h a n  t h o s e  w h o  d o  n o t  h a v e  a  t e l e v i s i o n  s e t .  
8 .  I n  p l a n n i n g  f u t u r e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o -
g r a m s  f o r  c l a s s r o o m  u s e  i n  Y a k i m a ,  t h e  p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  
f o r  s e l e c t i o n  o f  p r o g r a m  t o p i c s  w i l l  f i n d  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  e d u c a t o r s  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  p r o g r a m s  p e r t a i n i n g  
t o  s c i e n c e  o r  h e a l t h  a n d  s a f e t y .  P r i m a r y  t e a c h e r s  w i l l  
a l s o  b e  i n t e r e s t e d  i n  p r o g r a m s  p e r t a i n i n g  t o  m u s i c  a n d .  
a r t .  I n t e r m e d i a t e  e d u c a t o r s  w i l l  b e  i n t e r e s t e d  i n  h a v -
i n g  p r o g r a m s  i n  g e o g r a p h y  a n d  h i s t o r y  p r e p a r e d  f o r  v i e w i n g  
b y  t h e i r  c l a s s r o o m s .  S u c h  p r o g r a m s  s h o u l d  " f i t "  i n t o  
t h e  Y a k i m a  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  
9 .  E d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  d e s i g n e d  f o r  
c l a s s r o o m  u s e  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  o f  Y a k i m a  s h o u l d  
70 
be approximately fifteen minutes long. Programs designed 
for the intermediate grades might be slightly longer. 
10. Programs should be scheduled to avoid school 
intermissions and closing time by at least twelve minutes 
to allow adequate time for classes to engage in introduc-
tion and follow-up activities. 
11. Administrators and supervisors should assume 
a position of cooperative and advisory leadership in 
future educational television endeavors in Yakima. They 
should recommend program topics, work with teachers in 
the development of programs, and furnish materials for 
programs. In some cases they may present programs over 
educational television and in other cases they may contact 
master teachers to present programs. 
12. Administrators and supervisors will need to 
work with teachers in correlating and coordinating educa-
tional television programs with school schedules and the 
elementary school curriculum. 
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G .  N E W S P A P E R S  
E l l e n s b u r g  ( W a s h i n g t o n )  D a i l y  R e c o r d ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 5 4 .  
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A P P E N D I X  A  
S Y N O P S I S  O F  K I N E S C O P E  RECORDil~G " O P E N  W I D E R  P L E A S E "  
T h i s  p r o g r a m  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  p a n e l  
d i s c u s s i o n .  T h e  m o d e r a t o r  i s  a  M r s .  K e m p  o f  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  A  p u p p e t ,  w h o  i s  s u p p o s e d l y  a  s m a l l  
b o y ,  a s k s  q u e s t i o n s  a n d  m a k e s  c o m m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  
p r o g r a m .  T h r e e  d e n t i s t s  f r o m  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  
I o w a  S c h o o l  o f  D e n t i s t r y  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  p a n e l .  
T h e  d e n t i s t s  u s e  c h a r t s ,  m o d e l s ,  p i c t u r e s ,  a n d  o t h e r  
v i s u a l  a i d s  t o  e x p l a i n  t h e i r  m e s s a g e s .  A n  i n f o r m a l  
a t m o s p h e r e  i s  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r o g r a m .  
T h e  p a n e l  d i s c u s s e s  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  d e n t a l  
h y g i e n e ,  m a n y  o f  t h e m  i n  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l .  S o m e  o f  
t h e  m a i n  t o p i c s  o f  d i s c u s s i o n  a r e :  
1 .  H o w  s u g a r  i n  d i f f e r e n t  f o o d s  m a y  c h a n g e  t o  a c i d s  
a n d  t h u s  c a u s e  t o o t h  d e c a y .  T e s t  t u b e s  f u l l  
o f  d i f f e r e n t  a m o u n t s  o f  s u g a r  a r e  u s e d  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  a m o u n t  o f  s u g a r  i n  d i f f e r e n t  
f o o d s .  
2 .  P e r i o d i c  v i s i t s  t o  t h e  d e n t i s t  f o r  a  c h e c k - u p  
a r e  e n c o u r a g e d .  
3 .  T h e  s e q u e n c e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  a  d e c a y e d  t o o t h  
i s  e x p l a i n e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  c h a r t .  
T h e  c h i l d r e n  a r e  c a u t i o n e d  t h a t  l a r g e  c a v i -
t i e s  m a y  a a u s e  a  t o o t h  t o  b e  l o s t .  
4 .  T h e  i l l  e f f e c t s  o f  l o o s i n g  a  t o o t h  a r e  e x -
p l a i n e d .  I t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  l o o s i n g  
o n e  t o o t h  m a y  i m p a i r  t h e  e f f i c i e n c y  o f  a l l  
o f  t h e  t e e t h  i n  t h a t  s i d e  o f  t h e  m o u t h .  
5. Care of the gums is explained and pictures 
are shown to illustrate the effect of 
diseased gums. 
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6. A chart is used to explain the types of foods 
that children should eat every day. 
7. The most effective way to brush the teeth is 
demonstrated on a model of the mouth. 
8. The value of dentrifices is explained. 
9. Some of the reasons for crooked teeth are 
explained. 
A P P E N D I X  B  
A  C O P Y  O F  T H E  L E T T E R  R E Q U E S T I N G  K I N E S C O P E  
R E C O R D I N G S  F R O M  T H E  E D U C A T I O N A L  
T E L E V I S I O N  A N D  R A D I O  C E N T E R  
7 7  
A p t .  B - 1 ,  H i l l c r e s t  A p t s .  
E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n  
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 5 4  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  a n d  R a d i o  C e n t e r  
A n n  A r b o r ,  M i c h i g a n  
D e a r  S i r s :  
I  a m  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  a  t h e s i s  s t u d y  a t  C e n t r a l  
W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  o n  t h e  c l i m a t e  o f  t e a c h e r  
a t t i t u d e  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  I n  o r d e r  t o  d o  
t h i s ,  I  n e e d  t o  s e c u r e  a  f e w  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g s  o f  
m a s t e r  t e a c h e r s  p r e s e n t i n g  l e s s o n s  a t  a n  e l e m e n t a r y  
l e v e l .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  y o u r  o r g a n i z a t i o n  d i s t r i b u t e s  
m a t e r i a l s  r e l a t e d  t o  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  
T h e  k i n e s c o p e s  w o u l d  b e  s h o w n  t o  s m a l l  g r o u p s  o f  
e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  o v e r  s o u n d  p r o j e c t o r s  t o  s u r v e y  
t e a c h e r  r e a c t i o n .  T h e  l e s s o n s  b e i n g  p r e s e n t e d  m a y  b e  
o n  a n y  s u b j e c t  m a t t e r .  
P l e a s e  s e n d  m e  a  l i s t  o f  a n y  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g s  w h i c h  
w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e  a n d  a n y  i n f o r m a t i o n  
p e r t i n e n t  t o  s e c u r i n g  t h e m  o n  a  l o a n  b a s i s .  
V e r y  t r u l y  y o u r s ,  
B i l l  J .  R a n n i g e r  
APPENDIX C 
A COPY OF THE ANSWER FROM THE EDUCATIONAL 
TELEVISION AND RADIO CENTER 
Mr. Bill J. Ranniger 
1610 Washtenaw Avenue 
Ann Arbor, Michigan 
October 1, 1954 
Apartment B-l, Hillcrest Apartments 
Ellensburg, Washington 
Dear Mr. Ranniger: 
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I am sorry to report that our organization does 
not distribute program materials for purposes such as 
you have in mind. Under terms of our charter, we are 
pretty much limited to servicing educational television 
stations themselves. 
I am enclosing a brief leaflet which explains 
the general nature and purposes of our organization. I 
am sorry that we cannot be of greater assistance to you. 
I.JvIN: efp 
Enclosure 
Sincerely, 
Lyle M. Nelson 
Assistant to the President 
A P P E N D I X  D  
A  C O P Y  O F  T H E  L E T T E R  R E Q U E S T I N G  K I N E S C O P E  
R E C O R D I N G S  F R O M  T H E  I O W A  J O I N T  
C O M M I T T E E  O N  E D U C A T I O N A L  
T E L E V I S I O N  
7 9  
A p t .  B - 1 ,  H i l l c r e s t  A p t s .  
E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n  
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 5 4  
I o w a  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  
c / o  W O I - T V  
A m e s ,  I o w a  
D e a r  S i r s :  
I  a m  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  a  t h e s i s  s t u d y  a t  C e n t r a l  
W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  o n  t h e  c l i m a t e  o f  
t e a c h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  I t  
i s  m y  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  y o u r  o r g a n i z a t i o n  distri~ 
b u t e s  m a t e r i a l s  r e l a t e d  t o  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  
T o  c o m p l e t e  t h i s ·  s t u d y  I  n e e d  t o  s e c u r e  a  f e w  k i n e -
s c o p e  r e c o r d i n g s  o f  m a s t e r  t e a c h e r s  p r e s e n t i n g  l e s s o n s  
a t  a n  e l e m e n t a r y  l e v e l .  T h e  r e c o r d i n g s  w i l l  b e  s h o w n  
t o  s m a l l  g r o u p s  o f  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  o v e r  s o u n d  p r o -
j e c t o r s  t o  s u r v e y  t h e i r  r e a c t i o n .  T h e  l e s s o n s  b e i n g  
p r e s e n t e d  m a y  b e  o n  a n y  s u b j e c t  m a t t e r .  
P l e a s e  s e n d  m e  a  l i s t  o f  a n y  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g s  
w h i c h  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e  a n d  a n y  
i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  s e c u r i n g  t h e m  o n  a  l o a n  
b a s i s .  
V e r y  t r u l y  y o u r s  
B i l l  J .  n a n n i g e r  
7 9 4 2 ; 3  
APPENDIX E 
A COPY OF THE ANSWER FROM IOWA STATE 
COLLEGE 
Mr. Bill J, Ranniger 
Apt. B-1, Hillcrest Apts. 
Ellensburg, Washington 
Dear Mr. Ranniger: 
Ames, Iowa 
September 22, 1954 
We are happy to have the information concerning 
your plans to study teacher attitude toward educa-
tional television. 
Under separate cover we are sending you copies 
of the Study Guides used in connection with the Iowa 
TV Schooltime programs. I am very sorry we are unable 
to furnish kinescope recordings of these programs. 
MCL:en 
Sincerely, 
Merritt c. Ludwig 
Asst. to the Director 
WOI AM FM TV 
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A P P E N D I X  F  
A  C O P Y  O F  T H E  L E T T E R  R E Q U E S T I N G  K I N E S C O P E  
R E C O R D I N G S  F R O M  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  
I O W A  T E L E V I S I O N  L A B O R A T O R Y  .  
M r .  J o h n  R o s s  W i n n i e  
C h i e f  o f  T e l e v i s i o n  P r o d u c t i o n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  
O l d  A r m o r y  B u i l d i n g  
I o w a  C i t y ,  I o w a  
D e a r  M r .  W i n n i e :  
O c t o b e r  2 5 ,  1 9 5 4  
8 1  
R e c e n t l y  d u r i n g  a  b r i e f  v i s i t  t o  I o w a  C i t y  I  w a s  d i s c u s s -
i n g  w i t h  D r .  S p i t z e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  s e v e r a l  
k i n e s c o p e  r e c o r d i n g s  o f  t h e  I o w a  T V  S c h o o l t i m e  P r o g r a m  
s e r i e s .  D r .  S p i t z e r  s u g g e s t e d  t h a t  I  w r i t e  t o  y o u  c o n -
c e r n i n g  t h i s  m a t t e r .  S i n c e  w e  w i s h  t o  u s e  t h e  k i n e s c o p e  
r e c o r d i n g s  f o r  p u r p o s e s  o f  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h ,  ( a  s t u d y  
o f  t e a c h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n )  D r .  
S p i t z e r  f e l t  t h a t  t h e y  w o u l d  r e a d i l y  b e  a v a i l a b l e  f o r  
o u r  u s e .  
I f  i t  i s  a t  a l l  p o s s i b l e  w e  w o u l d  lik~ t o  s e c u r e  a  s e t  o f  
f o u r  d i f f e r e n t  p r o g r a m s  w i t h  a c c o m p a n y i n g  a i d s  f o r  c l a s s -
r o o m  u s e .  P e r h a p s  o n e  p r o g r a m  o f  I o w a  S t a t e  H i s t o r y ,  o n e  
o f  g u i d a n c e ,  a n d  o n e  o f  h e a l t h  o r  s a f e t y  w o u l d  b e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  f o r  o u r  p u r p o s e s .  W e  w o u l d  l i k e  t o  u s e  t h e s e  
k i n e s c o p e  r e c o r d i n g s  o v e r  a  p e r i o d  o f  o n e  m o n t h ,  b e g i n n i n g  
N o v e m b e r  2 6 ,  1 9 5 4 .  
I f  t h e  a b o v e  r e q u e s t  m e e t s  w i t h  y o u r  a p p r o v a l  w o u l d  y o u  
p l e a s e  i n f o r m  m e  o f  t h e  s a m e .  A n y  c o s t  c o n c e r n i n g  t h e  
s h i p m e n t  a n d  i n s u r a n c e  o f  t h e  r e c o r d i n g s  w i l l  b e  f o r w a r d e d  
t o  y o u  p r i o r  t o  s h i p m e n t .  
Y o u r  f a v o r a b l e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  r e q u e s t  w i l l  b e  
g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
D r .  D o n a l d  J .  M u r p h y  
V e r y  t r u l y  y o u r s ,  
D o n a l d  J .  M u r p h y  
C e n t r a l  W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n  
APPENDIX G 
A COPY OF THE ANSWER FROM THE STATE 
UNIVERSITY OF IOWA 
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State University of Iowa 
Iowa City, Iowa 
November 16, 1954 
Dr. Donald J. Murphy 
Box 75 
Central Washington College of Education 
Ellensburg, Washington 
Dear Dr. Murphy: 
I am very sorry to have delayed so long in answering your 
letter, but we have had several problems here which kept 
me from responding prior to this time. 
I am having shipped to you today 4 kinescope recordings 
for your use. I assume they will be there shortly after 
the 20th of the month. We will be most interested in 
what reaction there is to these films. Unfortunately we 
do not have available Study Guides for the programs we 
are sending. However, I am enclosing a Study Guide for 
a Series which we are doing this fall. This should give 
you an index of the information a. teacher has prior to 
the program screening. The materials will come to you 
Express Collect, and as soon as you have finished with 
them we would appreciate having them sent back. 
Hope that I have not delayed you too long in setting up 
for your session. 
JRW:ms 
enc. 1 
AIR MAIL 
SPECIAL DELIVERY 
Sincerely, 
John R. Winnie 
Chief of TV Production 
P. s. We will send the study guide to you under separate 
cover 
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A P P E N D I X  H  
A  C O P Y  O F  T H E  L E T T E R  R E Q U E S T I N G  K I N E S C O P E  
R E C O R D I N G S  F R O M  T H E  S E A T T L E  
P U B L I C  S C H O O L S  
M i s s  E d i t h  D a v i d s o n  
D i r e c t o r  o f  A u d i o - V i s u a l  A i d s  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  
S e a t t l e  P u b l i c  S c h o o l s  
S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n  
D e a r  M i s s  D a v i d s o n :  
B o x  5 9  
C e n t r a l  W a s h i n g t o n  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
E l l e n s b u r g ,  W a s h i n G t o n  
I  a m  p l a n n i n g  t o  d o  a  t h e s i s  r e s e a r c h  a t  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  
I t  w i l l  b e  a  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  c l i m a t e  o f  t e a c h e r  
a t t i t u d e  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n  t h e  Y a k i m a  S c h o o l  
D i s t r i c t .  B r i e f l y ,  t h e  p l a n  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  s h o w  k i n e -
s c o p e  r e c o r d i n g s  o f  l e s s o n s  p r e p a r e d  f o r  c l a s s r o o m  u s e  w i t h  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  t o  g r o u p s  o f  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a n d  
a d m i n i s t e r  a  q u e s t i o n n a i r e  f o l l o w i n g  t h e  f i l m s .  T h i s  s t u d y  
c o u l d  s e r v e  a s  a  g u i d e  a n d  f o r e - r u n n e r  f o r  f u t u r e  w o r k  w i t h  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n  Y a k i m a .  
I f  p o s s i b l e  I  w o u l d  l i k e  t o  o b t a i n  t h r e e  o r  f o u r  r e c o r d i n g s  
o n  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l  p r e s e n t i n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
s u b j e c t  m a t t e r .  P o s s i b l y  r e c o r d i n g s  d e a l i n g  w i t h  a r t ,  m u s i c ,  
h e a l t h  o r  s o c i a l  s t u d i e s  w o u l d  b e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t o  m e  t h a t  y o u r  o f f i c e ,  t h r o u g h  c o n n e c -
t i o n  w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  i n  S e a t t l e ,  m a y  
h a v e  s u c h  r e c o r d i n g s  w h i c h  c o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  m e  o n  
a  l o a n  b a s i s .  A l l  c o s t  o f  s h i p m e n t  a n d  i n s u r a n c e  o f  t h e  
r e c o r d i n g s  w o u l d  b e  f o r w a r d e d  t o  y o u  p r i o r  t o  s h i p m e n t .  
I f  t h e  a b o v e  r e q u e s t  m e e t s  w i t h  y o u r  a p p r o v a l  w o u l d  y o u  
p l e a s e  i n f o r m  m e  o f  t h e  s a m e .  Y o u r  f a v o r a b l e  c o n s i d e r a t i o n  
w i l l  b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
V e r y  t r u l y  y o u r s ,  
B i l l  J .  R a n n i g e r  
APPENDIX I 
A COPY OF THE ANSWER FROM SEATTLE 
PUBLIC SCHOOLS 
Mr. Bill J. Ranniger 
Box 59 
Central Washington College 
Ellensburg, Washington 
Dear Mr. Ranniger: 
815 4th Avenue North 
Seattle, Washington 
December 13, 1954 
This is a late answer to your letter concerning 
kinescope recordings of educational television. 
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At the present time there are none in our library 
and very few in Seattle. The educational station will 
not formally open until January 6. Stations KING and 
KOMO have made a few kinescopes of educational programs 
to enter in competition at the national meeting of 
broadcasters in Columbus, Ohio. To.obtain loan of 
their materials write directly to the station. 
c The University of Iowa at Ames probably has one 
of the largest library of kinescopes available. You 
may be able to borrow or rent a few programs which will 
help you in your work. 
this. 
ED:dk 
I am sorry that I can give you no more help than 
Sincerely yours, 
Edith Davidson, Director 
Audio-Visual Education 
A P P E N D I X  J  
E X E R P T  F R O M  Y A K D v 1 A  P U B L I C  S C H O O L S  S T A F F  
B U L L E T I N  A N N O U N C I N G  D A T E S  O F  R E S E A R C H  
T O  Y A K i l v I A  E L E M E N T A R Y  E D U C A T O R S  
g 5  
T h e  f o l l o w i n g  i s  q u o t e d  f r o m  V o l u m e  8  - N u m b e r  7  
o f  t h e  Y a k i m a  P u b l i c  S c h o o l s  S t a f f  B u l l e t i n ,  d a t e d  
D e c e m b e r  1
1  
1 9 5 4 :  
3 .  E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  R E S E A R C H :  M r  R a n n i g e r  
i s  c o m p l e t i n g  a  s t u d y  e n t i t l e d ,  " A  S u r v e y  o f  A t t i t u d e s  
a n d  O p i n i o n s  o f  Y a k i m a  E l e m e n t a r y  E d u c a t o r s  T o w a r d  t h e  
U s e  o f  T e l e v i s i o n  a s  a n  A i d  t o  I n s t r u c t i o n . "  W o u l d  y o u  
a s k  y o u r  t e a c h e r s  t o  v o l u n t e e r  t h e i r  h e l p  o n  t h i s  p r o j e c t ?  
I t  w i l l  i n v o l v e  a p p r o x i m a t e l y  4 0  m i n u t e s  o f  t h e i r  t i m e  
t o  r e v i e w  a  k i n e s c o p e  a n d  f i l l  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e .  I  
a m  s u r e  a l l  o f  u s  a p p r e c i a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  e d u c a -
t i o n a l  t e l e v i s i o n  a n d  s h o u l d  d o  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  
p r o m o t e  i t .  M e e t i n g s  w i l l  b e  h e l d  a s  f o l l o w s :  
D e c .  1 3  N o b  H i l l  3 : 4 5  
D e c .  1 4  M c K i n l e y  3 : 4 5  
D e c .  1 5  A d a m s  3 : 4 5  
M .  L .  1 ' 1 A R T I N  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
APPENDIX K 
THE INTRODUCTORY.LETTER TO TEACHERS 
THE "GUIDEPOSTS" LESSON PLAN, THE 
.ATTITUDE SCALEf AND THE QUESTIONNAIRE 
What you are about to view on the screen is not a 
film in the normal use of the term, but is actually 
a kinescope recording of a live educational tele-
vision program. The program "Open Wider PleaseJI.' 
was presented on the Iowa TV Bchooltime series,·was 
recorded on this film, and is being shown now through 
the courtesy of the University of Iowa in the interest 
of educational research. 
Attached are a suggested lesson plan and program pre- · 
view for the educational television progrrun you are 
about to sGe~ an attitude scale designed to measure 
your a."':.ti t:.::.de toward educational television, and a 
questionna.il'e which will ask for your opinions on 
certain aspects of educational television. Please 
read the lesson plan prior to the sho~~ng of the 
kinescope rccordiLgo 
After the showing of tho !dnescope recording, please 
complete the n.ttitude scale and questionnaire. Answer 
according to your own belief and not according to what 
you think you should believe. Your opinions will be 
valuable to this study no matter how you feel about 
television,. 
Thank you very much for giving your time to this re-
search, I ~lso wish to express my appreciation to 
the school R~~inistrators whose cooperation has helped 
in arranging these meetings. 
Very truly yours, 
Bill J. Ranniger 
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G U I D E P O S T S  
P r o g r a m  6  
O P E N  W l D E R , .  , : p L E A . S E J  
I "  B e f o r e  t h e  p r O Q \ ! J l l l  
A .  M . a k e  a  l i s t  o f  Q l a i m s  m a d e  f o r  v a r i o u s  d e n t i f r i c e s .  
A c t u a l l y ,  w h a t  c a n  w e  e x p e c t  a .  g o o d  d e n t i f r i c e  t o  d o  f o r  u s ?  
B .  L e a r n  t o  i d e n t i f y , . y o u r  t e e t h  b y  n a m e ,  
c .  M a k e  a  d e n t a l  s u r v e y  o f  t h e  c l a s s .  F i n d  o u t  w h o  h a v e  
a l l  p e r m a n e n t  ( e x c e p t  w i s d o m )  t e e t b ,  h o w  m a n y  h a v e  l o s t  p e r m a n e n t  
t e e t h ,  h o w  m a n y  h a v e  p e r m a n e n t  t e e t h  f i l l e d ,  a n d  h o w  m a n y .  n e e d  
d e n t a l  c a r e - r i g h t  a w a y .  
D .  H a v e  a  s m a l l  c o n m d t t e e  o f  s t u d e n t s  v i s i t  a  d e n t i s t  t o  
f i n d  o u t  a b o u t  t h e  C o u n c i l  o n  D e n t a l  T h e r a p e u t i c s  o f  t h e . A m e r i c a n  
D e n t a l  A s s o c i a t i o n ,  T h e y  c a n  g i v e  a  c l a s s  r e p o r t .  
I I .  D u r i n g  t h e  p r o g r y :  
T h i s  p r o g r a m  i s  a b o u t  d e n t a l  c a r e  a n d  o r a l  h y g i e n e .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  r e g u l a r  c h e c k - u p s  a n d  a d e q u a t e  d a i l y  c a r e  i s  
e m p h a s i z e d .  S o m e  i m p o r t a n t  d a t a  a b o u t  d i e t  a n d  d e n t a l  h e a l t h  
w i l l  b e  d i s c u s s e d .  P r o p e r  m e t h o d s  f o r  b r u s h i n g  t h e  t e e t h  w i l l  
b e  c o n t r a s t e d  w i t h  j n e f f e c t i v e  m e t h o d s .  O r t h o d o n t i a  a n d  i t s  
g r e a t  i m p o r t a n c e  w i l l  b e  d e s c r i b e d .  V i e w e r s  w i l l  b e  t a u g h t  
" h o w  t o  t o . l k  w i t h  y o u r  d e n t i s t " .  
I I I .  ~ ~ p r o g r r u n :  
A .  E s k i m o s  w h o  e a t  n o  s t a r c h e s  o r  s u g a r s  u s u a l l y  h a v e  n o  
d e n t a l  c a r i e s  ( d e c a y ) .  A f t , : : i r  t h e y  a d d  s t a r c h e s ,  s u g a r s ,  a n d  
c a r b o h y d r a t e s ,  t e e t h  d e c n y  i s  v e r y  n o t i c e a b l e .  W h a t  d o e s  t h i s  
t e a c h  u s  a . b o u t  c a n d y ,  s w e e t s ,  s o f t  d r i n k s ,  a n d  t h e  l i k e ?  
B .  S h o u l d  y o u  w a i t  f o r  d e n t a l  c a r e  u n t i l  y o u  h a v e  a  t o o t h -
a c h e ?  W h y  o r  w h y  n o t ?  
c .  W h a t  i s  m a l o c c l u s i o n ?  ' W h y  i s  i t  i m p o r t a n t  t h a t  i t  b e  
c o r r e c t e d ?  W h o  d o e s  t h i s  k i n d  o f  w o r k ?  W h e n  s h o u l d  i t  b e  
s t a r t e d ?  
: P .  C h e w i n g  a i d s  d i g n s t i o n .  W h a t  e l s e  d o e s  c h o w i n g  d o ?  
E .  W h y  d o  m a n y  p e o p l e  " p u t  o f f "  s e e i n g  t h e i r  d e n t i s t s ?  
W h a t  a r g u m e n t s  w o u l d  y o u  u s e  t o  p e r s u a d e  s o m e o n e  t o  m a k e  a n d  
k e e p  d e n t a l  a p p o i n t m e n t ?  
F .  I s  t h e r e  a n y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d i e t  a n d  d e n t a l  
c a r i e s ?  
PLF.ASi FILL IN THE FOLLOWING BLANKS'# 
Do you haye a television set in your home? _____ _ 
Grade ~ow teaching. Total number of 
years of teaching experience. Sex._~1.,.., .... ..,., _ 
PLEASE ENCIRCLE THE NUMBER FOLLOWING EACH STATE-
MENT WHICH B~ DF3CRIBES YOUR FEELING ABOUT 
THAT ST.lTI!J.mIT. 
1. Programs of this type would be of' value ..as an 1 2 3 4 5 
aid to classroom instruction. 
2. These programs could be easily correlated with 1 2 3 4 5 
the elementary school program. 
3. Most classroom teachers would he willing to 1 2 3 4 5 
help develop a series of educational television 
programs. 
4. Classroom teachers would use educational 1 2 3 4 5 
television as an aid to instruction rather than 
as a substitute for instruction. 
5. I could present a lesson for educational l. 2 3 4 5 
television in an area of my special interest: 
6. Teachers would use only those programs on 1 2 3 4 5 
educational television which are appropriate for 
their own classroom study areas. 
7. The observation of master teachers presenting 1 2 3 4 5 
lessons on television would aid teachers in 
improving their own teaching skills. 
8. Eiucational television would be well l 2 3 4 5 
received by the citizens of Yakima. 
9. Parents would favor the use of educational 1 2 3 4 5 
television in the classroom. 
10. Primary and intermedinte teachers would 1 2 3 4 5 
be willing to work together in eroups to develop 
units for educational television instruction. 
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P L F A . S E  C O M P L E T E  A L L  O F  T H E  F O L L O W I N G  B L A N K S :  
F d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  o f  t h i s  t y p e  w o u l d  b e  o f  
p a r t i c u l a r  v a l u e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t  m a t t e r  a r e a s .  
( P l e a s e  n u m b e r  f r o m  o n e  t o  r i v e ,  i h  t h e  o r d e r  o f  y o u r  
p r e f e r e n c e . )  
_ _ . . .  S c i e n c e  
_  f l e a l t h  &  S a f e t 1  
_ _ . . .  A r i t h m e t i c  
_  H a n d w r i t i n g  
_  S p e l l i n g  
_ _ _ _  P h y s i c a l  E t l u c a t i o n  
R e a d i n g  
- - - . .  L a n g u a g e  
_ , _ _  M u s i c  
- - - A r t  
. _ . .  H i s t o r y  
-~ G e o g r a p h y  
- - -
D o  y o u  h a v e  a n y  s p e c i f i c  l e s s o n s  i n  m i n d  t h a t  y o u  w o u l d  l i k e  
t o  s u g g e s t ? _ .  _ _ _  _  
1 1 1 1 1 1  
I f  Y a k i m a  w e r e  t o  e m b a r k  o n  a n  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  o p e r a t i o n ,  
i n  y o u r  o p i n i o n  w h a t  s h o u l d  b e  t h e  f u n c t i o n  o f  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  s u p e r v i s o r s ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
m  
T o  u s e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  o f  t h i s  t y p e ,  I  w o u l d  
n e e d  t o  h a v e  a  p r i n t e d  p r o g r a m  p r e v i e w  f o r  u s e  i n  c l a s s r o o m  
p r e p a r a t i e n  f o r  t h e  p r o g r a m .  ( Y e s )  ( N o )  
I I # #  
T h e  k i n e s c o p e  r e c o r d i n g  j u s t  s h o w n  w a s  a b o u t  3 0  m i n u t e s  l o n g .  
I  f e e l  t h a t  t h e  i d e a l  l e n g t h  f o r  c l a s s r o o m  u s e  w o u l d  b e s  
( c i r c l e  o n e )  
1 0  m i n u t e s  1 5  m i n u t e s  2 0  m i n u t e s  2 5  m i n u t e s  3 0  m i n u t e s  
3 5  m i n u t e s  4 0  m i n u t e s  4 5  m i n u t e s  5 0  m i n u t e s  5 5  m i n u t e s  
# # #  
T o  u s e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  o f  t h i s  t y p e  i n  m y  
c l a s s r o o m ,  I  w o u l d  n e e d  t o  a l l o w  ( 5 )  ( 1 0 )  ( 1 5 )  ( 2 0 )  ( 2 5 )  
m i n u t e s  f o r  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  l e s s o n .  ( c i r c l e  o n e )  
# # #  
' . i ' o  u s e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  o f  t h i s  t y p e  i n  m y  
c l a s s r o o m ,  I  w o u l d  n e e d  t o  a l l o w  ( 5 )  ( 1 0 )  ( 1 5 )  ( 2 0 )  ( 2 5 )  
m i n u t e s  f o r  f o l l o w - u p  d i s c u s s i o n .  ( c i r c l e  o n e )  
I f  y o u  h a v e  a n y  a d d i t i o n a l  c o m m e n t s ,  p l e a s e  m a k e  t h e m  o n  t h e  
r e v e r s e  s i d e  o f  t h i s  s h e e t .  
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